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N A C I M I E N T O S 
N a c i d o s v i v o s 
C l a s e s d e a l u m b r a m i e n t o s , c o n d i c i o n e s j u r í d i c a s 






Nacidos legítimos , . . 
Expresamente ilegítimos 
Con circunstancia expósita. 
Nacidos en maternidad benéfica 














N a c i d o s 
m u e r t o s 
M u e r t o s 
a l n a c e r 
M u e r t o s 
a n t e s 
d e l p r i -
m e r d í a 
1 




M A T K I M O N I O S 
E D A D D E L O S C O N Y U G E S 







60 y más . , 
No conlta . 
Totales 
















S o l t e r o - v i u d a 
V 
V i u d o - s o l t e r a 
V M 
\ i u d o s 
V M 
D E F U N C I O N E S 
E d a d e s d e l o s f a l l e c i d o s y l u g a r e s 
d e l o s f a l l e c i m i e n t o s 
Menores de 1 año . 
^e 1 a 4 años 
^e 5 en adelante . 
ln g^po de edad presumible . 
Totales 
M e c i d o s « i e s t a b l e - ( Hasta 4 años 
c»n>icntoB b e n é f i c e s . | ) e 5 
Id en establecimientos penitenciarioe. 















V i u d o s 
V 
















B O L E T I N D B I * A « B T A D I S T I C A M U N I C I P A L P K B U R O O B 
M O K T A L I U A 1) 
C A U S A S D E M U E R T E 
F i e b r e t i f o i d e a y p a r a t i f o i d e a . 
P e s t e . • 
E s c a i ' l a t i n a 
C o q u e l u c h e . . • • • 
D i f t e r i a 
T u b e r c u l o s i s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o 
( T u b e r c u l o s i s m e n í n g e a . 
I O t r a s t u b e r c u l o s i s . 
P a l u d i s m o ( M a l a r i a ) 
S í f i l i s . . . . 
G r i p e 
V i r u e l a 
S a r a m p i ó n 
T i f u s e x a n t e m á t i c o . . . , 
O t r a s e n f e r m e d a d e s i n f e c c i o s a s y p a 
r a s i t a r i a g .. . . . 
C á n c e r y o t r o s t u m o r e s m a l i g n o s . 
T u m o r e s n o m a l i g n o s . 
R e u m a t i s m o c l ó n i c o y go ta . . . 
D i a b e t e s s a c a r i n a . . . . 
A l c o h o l i s m o a g u d o o c r ó n i c o . 
A v i t a m i n o s i s y o t r a s . . 
( M e n i n g i t i s s i m p l e . 
I E n f e r m e d a d e s d e l a m é d u l a e s p i n a l 
L e s i o n e s i n t r a c r a n e a l e s d e o r i g e n v a s 
c u l a r . . . . . . 
O t r a s e n f e r m e d a d e s d e l s i s t e m a n e r 


























C A U S A S D E M U E R T E 
E n f e r m e d a d e s d e l c o r a z ó n . . 
O t r a s e n f e r m e d a d e s c i r c u l a t o r i o 
B r o n q u i t i s c r ó n i c a . . .. i 
O t r a s b r o n q u i t i s . . ., 
N e u m o n í a s . . . . . 
O t r a s e n f e r m e d a d e s r e s p i r a t o r i o , e x 
c e p t o t u b e r c u l o s i s 
D i a r r e a y e n t e r i t i s . . . . 
A p e n d i c i t i s . . . • 
E n f e r m e d a d e s h í g a d o y b i l i a r e s . 
O t r a s e n f e r m e d a d e s d i g e s t i v o . 
N e f r i t i s . . . . ". 
O t r a s • n f e r t n e d a d e s a p a r a t o s u r i n a r i o 
y g e n i t a l . . . . . 
S e p t i c e m i a i n f e c c i ó n p u e r p e r a l e s . 
O t r a s e n f e r m e d a d e s e m b a r a z a , a l u m 
b r a m i e n t o y p u e r p e r i o . 
E n f e r m e d a d e s p i e l , h u e s o s , e t c . 
D e b i l i d a d c o n g è n i t a . , 
S e n i l i d a d . . . 
S u i c i d i o s , . . . 
H o m i c i d i o s . . . . . 
A c c i d e n t e s a u t o m ó v i l . 
O t r a s m u e r t e s v i o l e n t a s o a c c i d e n t a l e s 
N o e x p r e s a s ni d e f i n i d a s . 







Dafimoioties por Distritos municipales, registradas durante el mes y coeficientes de 
mortalidad por infeoto-contagiosas y en general sobre la base de población de 1940 
D I S T R I T O S M U N I C I P A L E S 
KM QKS ESTÁ DIVIDIDA LA CAPITAL 
CENSO DE POBLHCIÓil DE 1940 
P o b l a c i ó n d e H e c h o 
V X H . TOTAL 
T O T A L DE FALLECIDOS 
P o r i n f e c t o -
c o n t a g i o s a s E n g e n e r a l 
det Es.polon . .1 2037 
de la Casa del Cordón] 3274 
de la Catedral .| 7583 
del Castillo . . .] 2790 
de los Vadillos . . j 7579 
de Vega. . .. . 3318 
de la Quinta. . .| 3953 
de la Estación . .| 3091 






























GOEFICiEHTE DE MORÍÜLIDRD POR 1.008 fi. 
P o r i n f e c t o -



























Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes 
del año anterior 
NUMERO DE NACIMIENTOS 
M e s d e M a y o 
D e 1944 
98 









NUMERO DE MATRIMONIOS 
M e s d e M a y o 
D e 1944 
47 









NUMERO DE DEFUNCIONES 
M e s d e M a y o 





S U I C I D I O S 
Durante el mes de Mayo han ocurrido dos, de dos varones, el uno viudo y el otro soltero, uno de 71 años y otro 
de 23, que sabían leer y escribir. Eran el uno, guardia de seguridad y el otro soldado. Causas: Padecimiento, 
físicos los dos. Medios empleados: prec ip i tándose de altura, los dos. 
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NATALIDAD. — Mayo 1945 
Clasificación por distritos en la Capital 
liúraero de neclnilentos 
D18TRIT88 
Varones Hembras 
T o t a l 
N a t a l i d a d 
p o r 1000 h a b i t a n t e s 










OBSERVACIONES M E T E O R O L O G I C A S 






























P r e s ï é n 
a t m o s i é r k a 
media 
TEMPERATURA A LA SOMBRA 
a 0 grados | . . 




























8 í , o 
























1 6 2 
15,6 
14,2 







M í n i m a 
•,4 
- 3 , 8 











• i i , é 
















M e d i a 
4,7 
































d ia en 

































8 h o r a s |18 h o r a s 
N E 
C a l m a 
C a l m a 
S S W 
C a l m a 
S S E 
S E 
S S E 
W 
S S E 
S S E 
S S È 
S S E 




C a l m a 
S W 
s w 
' s w 
s s w 
s w 
C a l m a 
N N W 
C a l m a 
C a l m a 
S 
s w 
W N W 
N E 
N 
• N W 
s - w 
w s w 
C a l m a 
S S W 
S S W 
C a l m a 




N N E 
E 
E 
C a l m a 
' N W . 
w s w 
w 
s s w 
- • s , 
s w 
K 
N N £ 
N N K 








k i lómet ros 
220 
100 




2 7 0 

























o nieve en 
mil lmetors 
i n a p r e c . 















i n a p r e c . 
i n a p r e c . 
i n a p r e c . 
. 2,5 
i n a p r e c . 
O B S E R V A C I O N E S 
P o r n i e v e 
P o r l l o v i z n a 
T o r m e n t a ( l l o v i z n a ) 
l l o v i z n a 
L l o v i z n a ( t o r m e n t a ) 
L l o v i z n a 
L l o v i z n a 
(toi"menta) 
L l u v i a 
L l o v i z n a 
L l o v i z n a 
( t o r m e n t a ) 
R e s u m m c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e M a y o d e 1 9 4 5 . 
' L a t i t u d geogrAflca 42° 2 1 ' 59' N - Longi tud 3« « X l " Greenwich W - A l t i t u d "en metros 860,04 
Presión atm oslé rica a 0 grados en m/m. 
M Á X I M A 
093,7 
M I N I M A 
680,0 
M E D I A 
687,1 
lEMPEMíiiRH n m m m L l u v i a 
o n i e v e V I E N T O S H u m e d a d 
r e l a t i v a 
m e d i a T o t a l eo 
m / m 
M Á X I M A M I N I M A Velocidad media 
por d í a 
M E D I A Recorrido total 
en k i lómetros 
- 3 . 8 5.730 
B O L E T I N D S L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
B E N E F I C E N C I A M U N I C I P A L 
S E R V I C I O S S A N I T A R I O S 
H O S P I T A L M U N I C I P A L D E S A N J U A N 
E N F K R M E D A D E S 
• i 
I n f e c t o - c o n t a g i o s a s 
M é d i c a s . . • J o t r a s . . . . . 
T r a u m á t i c a s . 
Q u i r ú r g i c a s . | 0 t r a s , . 
EXISTENCIA EN 
1.0 DE MAYO 
' 945 
V a r . H e m . 
ENTRADOS 
V I I 
TOTAL 
V H 











Mortalidad por m i l : 71 
E s t a d í s t i c a c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e M a y o 
GHUPOS BE BDADES 
CAUSAS DE DEFUNCION 
(Nomenclattira abreiriad» de l94 l ) 




F i e b r e t i f o i d e a y p a r a t i f o i d e a j 
Peste . 
E s c a r l a t i n a . 
C o q u e l u c h e . • 
D i f t e r i a . . . • 
T u b e r c u l o s i s d e l a p a r a t o r e s 
p i r a t o r i o . . • • 
O t r a s t u b e r c u l o s i s 
P a l u d i s m o ( m a l a r i a ) . . . 
S í f i l i s . . . . • 
G r i p e o i n f l u e n c i a . 
V i r u e l a . 
S a r a m p i ó n . ' . • 
T i f u s e x a n t e m á t i c o 
O t r a s e n f e r m e d a d e s i n f e c -
c i o s a s y p a r a s i t a r i a s . 
C á n c e r y t o d o s l o s o t r o s t u -
m o r e s m a l i g n o s . 
T u m o r e s no m a l i g n o s . 
R e u m a t i s m o c r ó n i c o y g o t a 
D i a b e t e s s a c a r i n a . . •-. 
A l c o h o l i s m o c r ó n i c o o a g u d o 
A v i t a m i n o s i s , o t r a s e n f e r m e -
d a d e s g e n e r a l e s y e n v e n e ' 
n í i m i e n t o s c r ó n i c o s . 
Men ing i t i s s i m p l e y e n f e r m e 
dades de l a m é d u l a e s p i n a l 
L e s i o n e s i n t r a c r a n e a n a s 
o r i g e n v a s c u l a r . 
O t r a s en e r m e d a d e s d e l sis-
t e m a e r v i o s o y d e l o s ó r 
ganos d e l o s s e n t i d o s 
E n f e r m e d a d e s d e l c o i a z ó n 
O t r a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a 
r a l o c i r c u l a t o r i o 
B r o n q u i t i s 
N e u m o n í a s 
•Suma y s igue. 
C D C D 
14 
10 1 
2 l i l 










































27 3 »3 
C D C D 
9 
Í 2 6 
C D 
43 





CAWSAS DK D B r U X C I O N 
( N o « e a t I « t u r a ibreviad» áe l94l) 
S u m a a n t e r i o r . 
O t r a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a 
r a t o r e s p i r a t o r i o 
D i a r r e a y e n t e r i t i s . 
A p e n d i c i t i s . 
E n f e r m e d a d e s d e l h í g a d o y 
d e l a s v í a s b i l i a r e s . y 
O t r a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a 
r a t o d i g e s t i v o . . 
N e f r i t i s 
O t r a s e n f e r m e d a d e s . d e l a p a 
r a t o u r i n a r i o y d e l a p a r a t o 
g e n i t a l . , . 
S e p t i c e m i a e i n f e c c i o n e s 
p u e r p e r a l e s 
O t r a s e n f e r m e d a d e s d e l e m 
b a r a z O j a l u m b r a m i e n t o y 
e s t a d o p u e r p e r a l 
E n f e r m e d a d e s d e l a p i e l , d e l 
t e j i d o c e l u l a r , d e l o s h u e -
s o s y d e los ó r g a n o s d e l 
m o v i m i n t o . . 
D e b i l i d a d c o n g è n i t a , v i c i o s 
d e c o n f o r m a c i ó n c o n g é u i t o s 
n a c i m i e n t o p r e m a t u r o , e t c . 
S e n i l i d a d . . . 
S u i c i d i o s . . . 
H o m i c i d i o s . . 
A c c i d e n t e s d e a u t o m ó v i l e s 
( todo v e h í c v v l o a m o t o r p o r 
c a m i n o s ) 
O t r a s m u e r t e s v i o l e n t a s o 
a c c i d e n t a l e s ( s a l v o s u i c i 
d i o , h o m i c i d i o o a c c i d e n -
t e s d e a u t o m ó v i l e s ) . 
C a u s a s n o e s p e c i f i c a d a s o 
m a l d e f i n i d a s . 
T o t a l g e n e r a l 
a a u F O S JDS KDAUBS 
T O D A S 
BDADBS 
213 6 l 8 
D C D 
42 2 3 1 ?:47 i;3S 
< n : - \ » I 3 E ; S O O O R R O 
Estadís t ics i del mes de Mayo 
| C o a t « s i o -
i nes 
Cabeza . 
T ó r a x . 
A b d o m e n 
M i e m b r o s superio-
res 
M i e m b r o s 
res 
i n f e r i ó -
C r á n e o 
Cara . 
A n t e r i o r 
Pos te r io r 
H o m b r o 
Brazo . 
Antebrazo 
M a n o . 
Cadera 
M u s l o . 
P ie rna 
Pie . . 
A l c o h o l i s m o . 
C o n m o c i o n e s . 
A l i m e n t i c i a s 
In tox ica - Q u í m i c a s 
clones . / G a s 
Accidentes var ios . 
























































B O L B T D f DK L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L DOS B U R O O C 
D I S T R I T O S 
C u r a c i o n e s . . . 
I n y e c c i o n e s . 
V e n t o s a s . . . . 
Antivariólicas 







































Asistencia a Partos y Ginecologia 
P a r t o s n o r m a l e s . , 
P a r t o s d i s t ó c i c o s , 
A b o r t o s . 
O t r a s i n t e r v e i o n e s 
C o n s u l t a s . 
M E S D E M A Y O 








Recetas despachadas en el mes de Mayo 
Asistencia domiciliaria . . . . 279 
Hospital de San Juan y Casa Refugio . 48 
Asilo de Ancianos Desamparados . . 22 
Casa de Socorro . . . , , 4 
Escuela de Reforma . . . . . 3 
T O T A L 356 
C A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O DE ACOGIDOS 
N ú m e r o d e a c o g i d o s e n i . * d e m e s 
E n t r a d o s , . . . . . 
S u m a . . . 
B a i a s i P o r d e f u n d ó n - • • • 
i ( P o r o t r a s c a u s a s . 
T o t a l . . . 
E x i s t e n c i a e n fin d e m e s . 
Mortalidad por 1 
2 4 
2 4 32 
64 I 
6 5 
24 32 4 5 65 
000: OO'OO 
BOLSTIN o s ^ üBTADISTICA MUNICIPAL· DE BURCIOB 
E s t a b l e c i m i e n t o s P r o v i n c i a l e s d e B e n e f i c e n c i a 
H O S P I T A L P R O V I N C I A L 
E N F E R M E D A D E S 
M é d i c a s . 
Q a i r ú r g i c a s 
EXISTENCIA KN 
I.0 MAYO 























V . H . 
T O T A L 






Morta l idad por m i l : 41'23 
C A S A D E M A T E R N I D A D 




E S T A D O C I V I L E D A D 
E M B A R A Z A D A S 
E x i s t e n c i a d e l m e s a n t e r i o r . , 
I n g r e s a d a s . . . . . 
TOTAL . v . 
S a l i d a s . . . . . 
M u e r t a s a c o n s e c u e n c i a d e l p a r t o . 


















Menores TOTAL I *e 






20 a 30 
a ñ o s 
De 
30 a 40 





40 a 50 
a ñ o s 







NISMBRU DK PARTOS NACIDOS VIVOS 
Sencillos 
1.3 
Múlt iples I Varones Hembras 
NACIDOS MUERTOS 
Varones Hembras 
TOTAL DE NACIDOS 
Varones Hembras 
6 
S E C C I Ó N D E G I N E C O L O G Í A . — N ú m e r o d e e n f e r m a s a s i s t i d a s : N i n g u n a . 
CASA PROVÍNCÍAX, DE E X P Ò S I T J S 
C A S A D E C A R I D A D 
MOVIMIENTO DE ACOGIDOS 
N ú m e r o d e a c o g i d o s e n 1.0 de m e s 
E n t r a d o s 
S u m a . 
BaiasrPor deflinción -1- \ P o r o t r a s c a u s a s . 
T o t a l . 



















Existencia en 1.° de mes. 
Entrados. . , 
199' 162 687 
COR 
Laclados m nodriza 
Morta l idad por m i l : 1*44 
S u m a . 
Por defunción. 
Por otias causas . 





Hasta un año 
De 1 a 4 años 
De más de 4 años 





































B O L B T I N DE LA BETADIgriTCA MU NT CIPA!, DB BUR006 
E s t a b l e c i m i e n t o s p a r t i c u l a r e s d e B e n e f i c e n c i a 
E N F E R M E D A D E S 
H O S P I T A L D E B A R R A N T E S 
M é d i c a s . 
I n f e c t o - c o n t a g i o s a s 
O t r a s 
„ . , . ( T r a u m á t i c a s 
Q u i r ú r g i c a s . 0 t r a s 
EXJSTBMCIA KM 
í.0 ABRIL 
V a r . H e m , 
ENTRADAS 
V . H . 





S A L I D A S 
POR 
CURACIÓN 
V . H 
Mortalidad por m i l : CO'GC 
POR MOKRTB 
V . H . 
POR OTRAS 
CAUS* S 






A S I L O D E A N C I A N O S D E S A M P A R A D O S 
MOVIMIENTO DE ACOGIDOS 
N ú m e r o de a c o g i d o s e n i .c d e m e s . 
E n t r a d o s 
B a j a s 
S u m a . 
P o r d e f u n c i ó n 
P o r o t r a s c a u s a s 
T o t a l . 







MOVIMIENTO DE EISFERMEBU 
E x i s t e n c i a e n 
E n t r a d o s . 
i.0 d e m e s 
S i t m a 
12 168 
Mortalidad por mi 
C u r a d o s 
M u e r t o s 
T o t a l 
E x i s t e n c i a e n fin d e m e s . 
E n f e r m e d a d e s c o n a v n e s 
I d e m i n f e c c c i o s a s y c o n t a g i o s a s 
COTO 
A 3 I L O D E N U E S T R A S E Ñ O R A D E L A S M E R C E D E S 
M O V I M I E N T O D E ACOGIDOS 
ü t t e i o de a c o g i d o s en 1.* de m e s 
« - n t i a d o s . 
B a j a s . \ P o r d e l u n c i ó n 
P o r otros c a u s a s 
T o t a l . . 




MOVIMIENTO DE ENFEKMEflIA 
E x i s t e n c i a e n 1.0 d e m e s . 
E n t r a d a s 
S u m a . 
C u r a d a s . 
M u e r t a s 
l e t a l . 
E x i s t e n c i a e n fin de m e s . 
E n f e r m e d a d e s c o m u n e s 
I d e m i n f e c c i o s a s y c o n t a g i o s a s 
Mortalidad por rail: CO'OO 
i 
BOLETIN D * L A JBBTADISTICA MUNICIPAL DJB BURGOS 
C R U Z R O J A E S P A Ñ O L A 
Servicios del Dispensario.-Olínioa de Burgos, durante el mes de Mayo de 1945 
ESPECIALIDAD ? Enfermas en t ra ta 
misnro 
M e d i c i n a g e n e r a l ' 9 
P u l m ó n . ( .j 4 
C o r a z ó n . ( . . . . . . . . 
A p a r a t o d i g e s t i v o ] 8 
N e r v i o s a s ) . j 5 
M e n t a l e s ) . . . . , . • 
N i ñ o s . . . .1 10 
C i r u g í a g e n e r a l . . . . . . 9 
O f t a l m o l o g í a . . . , . . . . A 5 
U t o r r i n o - l a r i n g o l o g í a 'I 7 
G i n e c o l o g í a . , .1 6 
P i e l . . . . . j . . . 1 3 
O d o n t o l o g í a . . . . . , . J 3 
R a y o s X r . . 
L a b o r a t o r i o . . > , 
A s i s t e n c i a d e u r g e n c i a . . . . 
E l e c t r o l o g í a . . . . . 
T O T A L . . . . . 





























































































Durante ei raes de iVlayo se han prestado por ios coches-ambulancia de esta Inst i tución, un total de 1C4 servi-
cios, entre traslad- s de enfermos, heridos y otros análogos. 
A U X I L I O S O C I A L 
Relación de asistidos en los cuatro comedores de «Auxilio Social en Mayo 
COMEDORES ANCIANOS Y NIÑOS 
ASISTIDOS 





















Relacióu de cantidades recaudadas en esta Delegación Provincial durante el mes de 
MayQ de 1945' en concepto de ficha azul y postulaciones . 
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O . I V . 
H O M B K K H 

























G R U P O D E A C T I V I D A D E S 
I n d u s t r i a s a g r í c o l a s y f o r e s t a l e s 
> d e l m a r . » . . . . 
j, de la a l i m e n t a c i ó n , 
j, e x t r a c t i v a s . . . 
S i d e r u r g i a y m e t a l u r g i a . . 
P e q u e ñ a m e t a l u r g i a . . . . 
M a t e r i a l e l é c t i i c o y c i e n t í f i c o 
I n d u s t r i a s q u í m i c a s . . . . 
» de la c o n s t r u c c i ó n . 
» de la m a d e r a . . , 
> t e x t i l e s . . . . . 
» de l a C o n f . , V e s t . y t o c a d o 
A l t e s G r á f i c a s y P r e n s a . . 
T r a n s p o r t e s f e r r o v i a r i o s . . 
O t r o s t r a n s p o r t e s t e r r e s t r e s , 
T r a n f p o r t e s m a r í t i m o s y a é r e c 
A g u a , gas y e l e c t r i c i d a d . . 
C o m u n i c a c i o n e s . . ... , . 
C o m e r c i o en g e n e r a l . . . 
H o s t e l e r í a . . . . . . . . 
S e r v i c i o s de h i g i e n e . . . . 
B a n c S , s e g u r o s y o f i c i n a s . * 
E s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s . . . 
O t r a s i n d u s t r i a s y p r o f e s i o n e s 


































Censo de paro en fin * pendientes da 










N O T A . — A ) O b r e r o s m e n o r e s d e 20 a ñ o s . — B ) O b r e r o s d e 20 a 50 a ñ o s . — C ) O b r e r o s m a y o r e s d e 50 a ñ o s . — S ) T o t a l de 1«« 
c o l u m n a s a n t e r i o r e s . , 
M Ü J K M 1$ S 
E s t a d í s t i c a m e n s u a l de d e m a n d a s , o fer tas , colocaciones y p a r o correspondiente a l mes de M a y o de 1945 . 
G R U P O D E A C T I V I D A D E S 




l i . 
12. 












I n d u s t r i a s a g r í c o l a s y f o r e s t a l e s 
1 d e l M a r . . . • . 
» - d e l a a l i m e n t a c i ó n . 
» e x t r a c t i v a s . . . . 
S i d e r u r g i a y m e t a l u r g i a . . . 
P e q u e ñ a m e t a l u r g i a . . . . 
M a t e r i a l e l é c t r i c o y c i e n t í f i c o . 
I n d u s t r i a s q n í m i c a s . . . . . . . . . 
* d e l a c o n s t r u í c i ó n . . . 
• * d e l a m a d e r a . . . . , 
> * t e x t i l e s . . '. , . . . 
* d e l a C o n f . V e s t . y t o c a d o 
A r t e s G r á f i c a s y P r e n s a . . . . , 
T r a n s p o r t e s f e r r o v i a r i o s . . . . 
C t i o s t r a n s p o r t e s t e r r e s t r e s . . 
t r a n s p o r t e s m a r í t i m o s y a é r e o s . 
A g u a , gas y e l e c t r i c i d a d . . . . 
C o m u n i c a c i o n e s . . . . . . . 
C o m e r c i o e n g e n e r a l . . . * 
H o s t e l e r í a 
S e r v i c i o s d e h i g i e n e . ! ". ; 
« a n c a , s e g u r o s y o f i c i n a s . . . . 
^ s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s 
ras i n d u s t r i a s y p r o f e s i o n e s . 
TOTAL . . 
¡ 6 
49 







5 7 ' 0 9 
Extralaboral 
O O I i O O A O I O K » » » 
Altas 
i 64 -11 
30] «SI 16 
Bajas 
109' 481 
Censo de pare en f in 
del mes corriente 
OFERTAS 








colum J u r e r o s m e n o r e s d e 20 a ñ o s . B ) O b i e r o s d e 20 a 50 a ñ o s . C ) O b r e r o s m a y o r e s d e 50 a ñ o s . 
n a s a n t e r i o r e s . 
S ) T o t a l de l a 
BOLETIN DK U í JBBTADIBTICA MUNICIPAL Dg BURGOS 
J O R N A L E S 
I 
C L A S E S 
O b r e r o s j 
fab r i l è s J 
e i n d u s -
t r i a l e s 
d i v e r j o ] 
M i n e r o s . . 
M e t a l ú r g i c o s 
T e x t i l e s . . . . 
A s e r r a d o r e s m e c á n i c o s 
E b a n i s t a s . . . . 
P a p e l e r a s 
D e c e r á m i c a 
D e v i d r i o y c r i s t a l . 
O t r a s c l a s e s . . , 
/ H e r r e r o s . , . 
I A l b a ñ i l e s . . . 
O b r e r o s C a r p i n t e r o s . . . 
d e I E n t e r o s . . . . 
„ \ P i n t o r e s . . . . 
o ñ c i o s .y . 
Z a p a t e r o s . . , . 
S a s t r e s . . . . 
C o s t u r e r a s y m o d i s t a s 
O t r a s c l a s e s . . . . 
J o r n a l e r o s a g r í c o l a s ( b r a c e r o s ) . 
D a t o s f a c i l i t a d o s p o r l a I n s p e c c i ó n p r o v i n c i a l d e T r a b a j o . 
H O M 8 R K. S 
TIPO CORRIBNTK 
- MÁXIMO 
























M U J E R E S 
TIPO CORRIKMTK 
MÁXIMO 
P ¿ S . C t s . 
MÍNIMO 
P t S . C t s . 
N I Ñ O S 
TIPO QOBRlmTTg 
MÁXIMO 
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Durante el mes de Mayo, se han autorizado por los diversos organismos, la ejecución de las siguientes 
obra8 en la Capital: D E N U E V A P L A N T A 
Edificio Propietario 
Paulino M a í t í n e z , 
Gaspar Sáez García 
I uis Olasagasti, S. A 
Valentín Junco 
Angel Baños . .. • . 
Arcediano Bol 
Marcelino García. 
Tirso Ojeda y otros 
Manuel Canteras . 
Urbano Sagredo . 
Salvador Marcos . 
Joaquín Pérez 
Rafael Arnaiz 
Luis Monje . 
Víctor Gil Arribas 
Alberto Puente 
Area m2 liiGtros ! pkmtas ¿e < i t i e T o t a l 





























I d . 
S imeón Orcajo 
Eugenio Peña 
Lorenza Camarero 
Zacar ías Burgos . 
Gregorio Pascual , 
Víctor Sagredo 
T o m á s Castro , 
Carmen Camarero 
Elias Angulo . 
Hilarión del Alamo 
D E R E F O R M A 
antes - ateta I antes - abora 
74^74 
8 1 - 81 
8 2 - 82 
326 - 326 
145 - 145 
126- 126 
J 64 64' 
. 6 7 - 8 9 
i 107 - 107 
1 198-239 
Totales . 
3 - 9 
4 - 4 
4 7 
1 6 - 1 6 
7 - 9 
8 - 8 
3 - 6 
7 - 7 
7 - 1 S 
13- 13 
antes - anexa antea 
14-15 
3 0 - 4 2 
I P R E S U P U E S T O 












Húmero de viviendas, que pot haber terminado Jas obras, ban sido ofrecidas al aiquiier en el mes de Mayo 
Propietario 
Albertto Puente . 
Antonio Villalain . 
Teodoro Campo . 
C a l h Casa n,0 
A. San Esteban 
Tener ías . 
A. S. Esteban 
N.0 vivienda 
ALQUILER MENSUAL 
P e s e t a s 
De 50 a 100 pesetaí 
50 100 
50 100 
F i s c a l í a P r o v i n c i a l d e l a V i v i e n d a 
RESUMEN de la labor realizada durante el mes 
Visitas de inspección a casas-viviendas (En la Capital) 1C9 
Obras ordenadas 
C é d u l a s de habi tab i l idad otorgadas . 
Obras que han originado . . . . . 
Proyectos de obras de nuevas construcciones 
autorizados 
Proyectos de obras de nuevas construcciones 
denegados • 
Proyectos de obras de reforma autorizados 







Valo r de dichas obras, 9.652.750X0 ptas. 
BOLETIN DE LA BBTADI8TICA MUNICIPAL DE BUJfcOO» 
E S T A D I S T I C A D E A B A S T O S 



























B U E Y E S 
. C a b e z a s 
1,246 
M E R C A D O D E G A N A D O S 
Entradas de ganado durante el mes de Mayo y precios en vivo 
P R K C I O 






T E R N E R A S 
C a b e z a s 
164 
P R E C I O 
K I L O 
Cía 
50 
C A R N E R O S 
C a b e z a s 
1.720 
P R E C I O 
K I L O 
Ptas. Cts 
O V E J A S 
C a b e z a s 
2.ICO 
P R E C I O 
K I L O 
Ptas. Cts 
50 
C O R D E R O S 
C a b e z a s 
2.250 




Cantidad de pescado consumido en esta Ciudad durante el mes de 
Mayo próximo pasado. 
Ki lo gramos 
294.421 
Por habitante 
en el mes 
4,87-
Inutilizados 
a su llegada 
50 
N ú m e r o 
de habitantes 
60.425 
F R U T A . 8 Y H O R T A L I Z A S 
Que tuvieron entrada directamerite en los Mercados de Abastos de esta Capital , durante el mes de 
M a y o , no c o n t á n d o s e en estas cantidades las despachadas por los almacenistas: 
A R T Í C U L O S 
BRUTAS 








N í s p e r o s 




2 2 . 4 4 4 
1 6 . 0 1 7 
4 . 1 2 1 
2 . 8 9 3 
4 . 0 2 4 
2 . 3 0 3 
6 . 9 8 6 
4 0 . 0 9 9 
2 . 1 4 2 
1 7 . 8 0 1 
5 5 6 
4 . 7 5 2 

















1 . 1 4 5 
2 . 3 9 8 
1 . 0 5 3 
1 . 5 9 9 
8 . 4 5 5 
2 4 2 
2 .4 -21 
4 2 4 
4 . 6 4 7 
1 2 . 8 9 9 
3 1 . 2 4 3 
1 . 0 0 5 
1 0 . 7 8 1 
1 . 0 2 1 
• O t E T I M DE LA BSTADISTICA MUNICIPAL I>E BURGOS 
C O S T E D E L A V I D A 
A R T Í C U L O S 
^ M E N T A C I O N 
C a r n e de v a c a 
i d . de t e r n e r a 
i ¿ , de c a r n e r o 
i d . de c a b r a 
i d . de o v e j a 
i d . de c d r o . l e c h a l e s 
i d . de g a l l i n a 
i d . de c o n e j o 
i d . de c e r d o 
Chor izos . 
S a l c h i c h a s 
J a m ó n L i m p i o . 
M o r c i l l a s 
B u t i f a r r a 
M e r t a d e l a 
M a l l o r q u i n a . 
C a t a l a n a . 
T o c i n o . • 
L a c ó n C o d i l l o s 
M a n t e c a d e c ^ r d © 
M a n t e c a d e v a c a 
U n t o o s ebo 
A c e i t e . 
L e c h e 
H u e v o s . 
B a c a l a o . 
S a r d i n a s . 
B o q u e r o n e s o b o c a r t e 
Mer luza 
P e s c a d i l l a 
Bonito . 
g r s 
T r u c h a . 
Ga l lo s . 
S a l m o n e t e s 
C o n g r i o . 
C a l a m a r e s 
J u r e l 
A l m e j a . 
S a r d a o c a b a l l a 
R a p e 
A n g u i l a s . 
F a n e c a s . 
R o d a b a l l o 
P u l p o '•. 
S a r d i n a e n l a t a 200 
E s c a b e c h e 
C a n g r e j o s de r í o . 
P a n de t r i g o . 
A r r o z . 
G a r b a n z o s 
Patatas . 
J u d í a s b l a n c a s 
J u d í a s de c o l o r 
L e n t e j a s . 
A l m o r t a s o g u i j a s 
H a b a s v e r d e s . 
A l g a r r o b a s . 
P a s t a p a r a s o p a 
P u r é s 
G u i s a n t e s ! 
T o m a t e f r e s c o 
¿ p n i a t e e n c o n s e r v a 
^ m i e n t o de s e c a d e r o 
J^nnentoen c o n s e r v a 
R e b e l a s , 
f e r r e s . 
C o l e s 
5ePol lo ." 
Co! i f l0r 
V f c h u p o e s c a r o l a 
S0rrajas. 
C a r d o 
1 v e r d e s . 
U n i d a d 
d e l 
M e r c a d o 
K i l o 
U n a 
i d . 
K i l o 
d o c e n a 
K i l o 
L a t a 
K i l o 
L a t a 
K i l o 
P R E C I O S R E A L E S 
M á x i m o 
L i t r o 
d o c e n a 
K i l o 
1 5 , — 





3 0 , — 
25 — 
>" 
3 6 , -
20, — 
4 5 , — 
12 ,— 
3 2 , — 
3 2 , — 
32 — 
3 2 , — 



















9 , — 
2,50 





1 S i — 
i 3 , _ -
2,1 O 
2 0 , — 
> 
I , 80 
3 , — 
3 , 4 ° 
0,78 
6 — 
S o ® 
2,80 
> i 









2 , — 
1,50 
! ' — 





' . 5 ° 
2i5o 
3.50 
M í n i m o 
' 3 , — 
20, 




4 0 , — 
8,80 
3 2 , — 
3 2 , — 
3 2 , — 
3 2 , — 


















3 , 5 » 
3 — 
6,80 
4 , 5 h 










3 , — 





















M a s 
c o r r i e n t e 
'4 ,— 





2 5 » — 
2 2 , — 
» 
3 0 , — 
20 — 
10,— 
3 2 , — 
3 2 , — 
3 2 , — 
3 2 , — 
10,15 
2 9 , — 
» 





















































U n i d a d 
d e l 
M e r c a d o 
P R E C I O S R E A L E S 
M á x i m o 
Z a n a h o r i a s . 
G r e l o s 
N a b o s 
E s p á r r a g o s . 
R e m o l a c h a . 
A j o s 
P e p i n o 
C a l a b a z a o c a l a b a c í n 
S a l 
V i n a g r e , 
N a r a n j a s . 
P l á t a n o s . 
M a n z a n a s 
P e r a s 
U v a s 
C i r u e l a s . 
C e r e z a s 
A v e l l a n a s 
N u e c e s 
H i g o s v e r d e s 
C a s t a ñ a s s e c a s 
A l m e n d r a s 
P a s a s 
A c e i t u n a s 
L i m o n e s . 
M e r m e l a d a s 2 5 0 g r s . l 
Q u e s o d u r o 
G a l l e t a s . 
A z ú c a r 
C a f é 
M a l t a 
C h o c o l a t e 
V i n o c o m í n 
V i n o d u l c e 
C e r v e z a . . 
S i d r a 
G a s e o s a • 
C h a c o l í 
A g u a r d i e n t e 
C o ñ a c 
V i n o d e J e r e z 
VESTIDO Y CALZADO 
K i l o 
L i t r o 
K i l o 
T e l a b l a n c a y a l g o d ó n 
H i l o s 
D r i l e s 
T e l a d e M a h ó n 
P a n a s 
P a ñ o s 
M a n t a s d e c a m a 
C r e s p ó n 
B o i n a s 
C a l c e t i n e s 
M e d i a s d e a l g o d ó n 
M e d i a s d e l a n a . 
M e d i a s de s. a r f i c i a l 
I d e m , d e h i l o . 
A l p a r g a t a s 
M e d i a s s u e l a s c u e r o 
B o t a s 
S a n d a l i a a s 
A l m a d r e ñ a s 
V I V I E N D A 
A l q u i l e r d e c a s a d e 
o b r e r o a lgo c a l i ñ e a d o 
I d e m d e c l a s e m e d i a 
p o c o a c o m o d a d a . . 
I d e m c l a s e m e d i a 
a c o m o d a d a 
G A S T O S D E C A S A 
L e f i a 
L i b r a 
L i t r o 
» 
m . b o t e l l a 
L i t r o 
B o t e l l a 
L i t r o 
> 
B o t e l l a 
L i t r o 
M e t r o 
U n a 
M e t r o 
U n a 
P a r 
P a r 
M e s 





















1 6 , -























' 2 — 
6,50 
> 
H o © 
1 2 , — 
7 ,— 
2 0 , — 
9 5 , — 
5 5 , — 
9,00 
7 8 , — 
7 0 , — 
250 ,— 
M í n i m o 
0,80 
» 
' , — 





















8 , — 
5 — 
2 5 , — 
8 — 
3,70 
2 , — 
3 , — 
2 , — 












5 0 — 







3 , — 
' S . -





' S » , — 
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ARTICULOS 
S a r m i e n t o 
P a j a 
P i f i a s 
C a r b ó n v e g e t a l 
A n t r a c i t a 
M u l l a 
L i g n i t o 
C o k 
G a s o l i n a 
P e t r ó l e o 
C a r b u r o 
G a s 
A l c o h o l d e q u e m a 
F l d i i d a e l é c t r i c o 
VcJas 
Agua 
[ a b ó n 
L e j í a 
Unidad 
d e l 
M e r c a d o 
K i l o 
i » 
C i e n t o 
K i l o 
L i t r o 
K i l o w a t i o 
M e t r o 3 
K i l o 
b o t e l l a 
P R E C I O S R E A L E S 
M á x i m o 
0,2a 
o,3<» 






















M a s 















L o z a 
C r i s t a l e r í a 
C u b i e r t o s 
B a t e r í a s a l u m i n i o 
B a t e r í a s p o r c e l a n a 
E s c o b a 
GASTOS GKMKRALKS 
T r a n v í a o a u t o b ú s 
F e r r o c a r r i l 
C i n e 
T a b a c o 
P e r i ó d i c o 
S e l l o s 
S a n i d a d (v. o i g u a l a ) 
P e l u q u e r í a 
C a f é 
E n s e ñ a n z a 
U n i d a d 
d e l 
M e r c a d o 
P l a t o 
V a s o 
P a r 
E s c o b a 
V i a j e 
E n t r a d a 
" U n o 
S e r v i c i o 
T a z a 
M e n s u a l 
P R E C I O S R E A L E S 
M á x i m o 
2.2S 
2,50 
3 0 * , — 
4 S 0 , — 
o . S » 
5 . 5 » 
7 , i 5 
5 , — 
» 5 , — 
2 , 5 « 
1,40 
4©,— 
M í n i m o 
i , -
2,50 
• 5 0 , -
200,— 
0,8o 
» . « 5 
i , — 
1,— 
0,25 
• , 0 5 
5 , — 
10,— 
e o r r ¡ « » t e 
; 2 ¡ 
3,60 





2 S . « 0 












Pasta para sopa 















Caatiáad I •. , , 
d ú t r i W f á a I Precio venta 
Kilos I Kilo 











B I B L I O T E C A S 
B I B L I O T E C A S 
Públ ica de Burgos , 
Papular Municipal ,. 
Técnica Municipal 
Instituto de Ensefuiza Medi; 
Cámara de Comercií 
Salón de Recreo ' . 
Círculo de la Unión . 
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ESTADISTICA del ganado existente en este Municipio en 31 de Mayo de 1945, con indicación 
de las Altas y Bajas ocurridas en el mes 
Ciase de animales 








T o t a l . 
g i Sementales, 
u Vacas . . . . 
^ 1 Machos tiasta 18 meses 
Hembras hasta 3 a ñ o s . 








T o t a l . 





Hasta 3 j Machos 
años . ( Hembras 
To ta l 
M U L A R 
Mulos. . 
Muías . 
Hasta 3 j Machos 
años . ( Hembras 
To t a l 




Hasta 3 ¡ Machos 
anos . I Hembras 



























































Clase lie animales 
L A N A R 
Sementales 
Ovejas . . 
Carneros 
Hasta l " j Machos, 
año . 1 Hembras 
T o t a l . 
CABRIO 
Sementales. 
Cabras . ' . 
Machos . 
Hasta 1 I Machos 
año . 1 Hembras 
T o t a l . 
PORCINO 
Verracos . . 
Cerdas de recría 
Crías hasta 3 meses 
Cerdos en general 
To t a l 




T o t a l . 
P A L O M A S 
Pares de cría . 
Pichones . . . 
To ta l 
CONEJOS 
Machos de cría 
Hembras de cría 
Conejos en general 
T o t a l 
C O L M E N A S 
Fijistas 
Movil istas. 
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E S T A D I S T I C A E C O N O M I C A 
CAJA DE AHORROS del Circulo Caíóüco de Obreros de Burgos 
A Ñ O 1945 
S E C C I Ó N D E A H O R R O OPERACIONES EFECTUADAS 
C l a s e 
d e 
i m p c i ó n . 
C t s c t e s . 
L i b r e t a s 2 
6 m e s e s 2,5 






















P e s e t a s 
9 1 , 1 8 3 , -
685.998,31 




P e s e t a s 
24.587,30 
+ 6.293,22 
+ 5 - 0 0 0 , -
-1- 9 9 9 3 , 2 » 
3 . 3 o o , í 
SALDO S 


















I I . I 4 4 ] 2 2 . 5 5 5 . 5 1 7 , 3 9 
I n t e r e s e s a c u m u l a d o s a c u e n t a s c o r r i e n t e s 
i d . i d . a L i b r e t a s 
S a l d o a fin de m e s 
P t a s . 
P t a s 
TOTAL 
i 4 i . 8 2 6 , I 4 
13.633.SI3,09 
212,087,40 
8 ^ 6 4 7 8 9 , 8 8 
22,552^16,51 
22.552.216,51 






















L I Q U I D A D O S 
Pagados 





















298 .285 ,36 
304.709,39 
MOVIMIENTO DE IMPONENTES, POR CLASES 
C L A S E 
Menores de 14- años 
I Dedicadas a las labores de su casa 
Sirvientes . . . . 
Jornaleros y Artesanos.. 
Empleados 
Militares . . 
Abogados . 
Médicos y Farmacéut icos . 
Sacerdotes . . 
Maestros ; . . 
Estudiantes '. . . 
Comerciantes e industriales 
Dependientes de Comercio 
Entidades. , . 
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MONTE DE PIEDAD del Circulo Católico de Obreros de Burgos 
s i * 
CIÓN D E E M P E Ñ O S 
gliíllfca- import8 de cada 
1 a 25 
26 a 75 
76 a 15C 
151 a 250 
251 a 1.250 




V I < 
< í ^ oí O 
ful 
o 
2.501 o mas 
[Sumas del mes 
Anteriores 
Total 
1 a 25 
25 a ' 75 
76 a 150 
151 a 250 
251 o más 
Sumas del mes 
Anteriores 
Total 
H * Del mes . 
- De anterior 
Total 
E m p e ñ o s 








































^ I De anterior 
OÍ A 
Total 
§ I Del mes , 
5 I De anterior 
* Total general 




















































































V e n t a s 














N.0 P e s e t a s 
P a s a d o a 
v e n t a l i b r e 
N.0 P e s e t a s 
P e s e t a s P e s e t a s 
S a l d o s 











































MOVIMIENTO DE EESTOS DE SUBASTAS A FAVOR DE EMPEÑANTES 
LIQUIDADOS ACREDITADOS Saldos a favor 
de empeñantes Caducados Pagados Total Total en el mes anteriores 







2.208.05 2,208,05 2.208,05 
BOLETIN DE LA B S T A D l S T l d i l ' ' NiCil'AL DE BURUOS 










T o t a l . 
P r é s t a m o s S a c o s 
N.0 P e s e t a á 
149,469,27 
45 .000 ,— 
194.469,27 
D e v o l u c i o n e s 
N . 
' 5 
P e s e t a s 
180.342,40 
» 
• • > , 
3 i . á o o , — 
16,176,— 
227.718 ,40 
QPERACIQÑBil K F E O r n ^ ^ 
S a l d o s 
a n t e r i o r 
P e s e t a s 





35 .000 ,— 
80 880 ,— 
D e l m e s 
P e s e t a s 
5.1 io .638 ,{ 




- I - 13 8 0 0 , — 
— 1.676,— 
— 33 249.13 
T o t a l 
P e s e t a s 
191.363,09 
3 5 . 0 0 0 , — 
6 4 . 7 0 4 , — 
I n t e r e s e s c o b r a d o 
D e l m e s 
A n t e r i o r 
P e s e t a s 




1 0 . 0 0 0 , — 
649,65 
25.860,14 33-409,3 ' 59-269,45 
N O T A . — A ) Préstamos Hipotecarios,—B) Sobre prenda sin desplazar.—C) Sobre Valores.—D) Sobre Imp osiciones de 
Ahorro.—E) Personales.—F)Corporativos. —G) Agrícolas (Ley 5-11-1940). 
C a j a d e A h o r r o s M u n i c i p a l d e B u r g o s 
E s t a d o d e l a s O p e r a c i o n e s d e A h o r r o , c o r r e s p o n d i e n t e s a l m e s d e M a y o d e 1 9 4 5 
CLASE DE AHORRO 
Libretas ordinarias 
Imposiciones a plazo año . 
Imposiciones semestrales , 
Cuentas corrientes a la vista 
Ahorro escolar 
Libretas especiales 
Libretas al portador . 
TOTALES . . 












































O Á J A 
I M P O S I C I O N E S 
Número Pesetas 
P O S T A L 
K E 1 N T E G R O S 
Número Pesetas 
176 41.390,55 69 43 681,74 
OIROULACION DE DINERO. GIROS 
Postal. . , Recibidos, 9,956 - Pesetas 1.484.289,77 
Expedidos 8.841 — . 2.502 038^46 
Telegráfico ,. Recibidos 2 437 ~ » 376.829,28 
Expedidos 1.217 — » 303.95730 
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E s t a d o d e m o s t r a t i v o d e l a r e c a u d a c i ó n d e A r b i t r i o s 
e n e l A y u n t a m i e n t o d e B u r g o s d u r a n t e e l m e s d e M a y o d e 1 9 4 5 
E T A L L E 
Cámara frigorífica. Abri l 
insuficiente altura de edificios 
Contribuciones especiales 
Degüello de reses, escarpias, etc. . 
Escudo y otros distintivos 
Reconocimiento de pescados 
Reconocimientos sanitario de alimentos 
Licencias para construir . 
Apertura de establecimientos . 
Carga y descarga de m e r c a n c í a s 
Laboratorio Municipal . . 
Cerramiento de sepulturas 
Obras abusivas 
Mercado de ganados. 
Servicios de alcantarillado . 
Servicios de e x t i n c i ó n de incendios. 
Cement Municipal . Enterramientos y renovaciones 
Casa de Socorro 
Aprovechamientos de aguas 
Depósito de muebles 
Fomento de turismo. . 
Servicios del D e p ó s i t o Administrativo 
Saca de materiales . 
Subsuelo, suelo y vuelo . 
Apertura de zanjas ' . 
ídem, indemnizaciones por pavimento 
Entrada de carruajes 
Mesas y veladores 
Concierto zona libre 
Quioscos en la vía p ú b l i c a 
Puestos de venta 
Fiestas callejeras, etc 
Rodaje o arrastre 
Tránsito de perros . 
Industrias ambulantes 
Letreros;"carteles, anuncios, etc 
Multas • 
Lavaderos cubiertos 
Evacuatorios s u b t e r r á n e o s 
gasinos y c í r c u l o s de recreo 
Varruajes de lujo * . 
polares sin edificar . 
J;lus-valía . 
Circulación de carruajes de lujo y bicicletas 
bebidas espirituosas y alcoholes 




n ^ ^ u c i o n e s especiales por c o n s t r u c c i ó n 
eilta locales edificio Teatro 
eventuales 
locales P laza de Toros 
TOTAL. 
aceras 














2 4 , — 
» 
54,92 







E J E R C I C I O 


























4 899 55 
. 2 4 , — 




1 5 0 , -









7 1 0 , -
» 




R E C A U D A C I Ó N 
T O T A L 
P e s e í a s 
691,91 
15:319.95 







1 0 6 8 , — 
65,88 
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S E R V I C I O S V A R I O S 
Quinielas de fútbol a beDeficio del Hospital de Pan Juan y C^a Eefugio 
ïmjo I 4.° p r e m i o Beneficio bruto | Quinielas uendldas 


























Trabajos dispuestos por el Sr. Ingeniero Municipal durante el mes de Mayo 
C L A S E D E T R A B A J O 
Ase r r ado de madera 
C a r p i n t e r í a , 
C a r r e t e r í a . 
F o n t a n e r í a . 
H e r r e r í a 
P i n t u r a . 


























Serv ic ios p res tados por la Guardia Munic ipa l 
DETENCIONES 
Por heridas 
Por hurto, robo y sospechas . 
Por desacato . . 
Por escándalo . . 
Por cometer actos deshonestos. 
Por estafa . , 
Por implorar la caridad . 
Por sospechosos e indocumentados 
AUXILIOS 
A varias Autoridades 
A particulares. 
En Farmacias. 
En la Casa de Socorro 
En caso de it cendios 
Mordedura de perros 










S S Í ? por intracGlói de las (Wenanzas MiHilelpalii 
Bandos de buen Oobierno y Codloo de circulación 
Personas 
Automóviles . 
Bicicletas . . 
Carros y coches 
A dueños de perros 







^ E ^ L · l A ^ A n ^ j ^ ^ B Ü B G 0 8 
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H o r a r i o d e l a l l e g a d a y s d i d g d e l o s c o c h e s d e l í n e a a e s t a C i u d a d 
L Í N E A S 
Aguilar de C a m p ó o 
Alar del Rey . 
Aranda de Duero . 
Arenillas del R í o p i s u e r g a 
Arija 
Barbadil lo de Her re ros 
Espinosa de los M o n t e r o s 
Fresneda de la S ier ra 
Grí ja lba . 
Huerta de A r r i b a . 
Madrid 
Melgar de Fernamenta l 
P a l è n c i a , . 





























L Í N E A 
Pedrosa del P r i n c i p e 
Poza de l a Sa l . 
Q u i n t a n a del P i d i ó 
Regumie l de l a S ier ra 
R o a de D u e r o . 
San S e b a s t i á n . 
Santander . 
S t o . D o m i n g o de l a Calzada 
San to D o m i n g o de S i los 
T o r d ó m a r . . . 
T ó r t o l e s de Esgueva 
V i l l a d i e g o . . . 
V i l l a m a y o r de los M o n t e s 



























Y E g í c u L o s M a t r i c u l a d o s d u r a n x k e l m k s . d e m a y o 
C O N M O T O R M E C Á N I C O 
N ú m e r o 
¡de m a t r í c u l a C L A S E H . P . S E R V I C I O 
J ^ J ^ A C C Í Ó N A N I M A L 
C A B A L L E R Í A S N ú m e r o 
d e m a t r í c u l a 
N ú m e r o 






















B ic ic le tas ma t r i cu l adas duran te el mes de A b r i l : 1899 
Transpor te . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
A g r í c o l a . 
I d . 
ESTACION D E A U T O B U S E S 
D E BURGOS 
Movimiento de Viajeros y Mercancías registrado en la 
Estación de Autobuses de Burgos, durante el mes de 
Mayo: 
Viajeros: Entrada . . • 15.544 








B'lletes d e andén expedidos: 12.983 
S E R V I C I O S URBANOS 
Durante el mes de Mayo no circularon autobuses. 
Han prestado iervicio de parada 41 cochea taxí-
metros. 
24 • O U m N DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL D » BURGOS 
M O V I M I E N T O P E N A L Y C A R C E I A R I O 




Hasta 30 años . 
De 31 a 40 i d . . 
De 41 a 50 i d . . 
De 51 a 60 id . . 
De más de 60 i d . 
Téta les 






















































Existen- ALTAS BAJAS | QÜBDAH 
cia en i.0 durante | durante i en fin 
el mes I de Mayo de Mayo 
POR E D A D 
Hasta 30 años 
De 31' a 40 años 
De 41 a 50 años 
De 51 a 60 añosj 












46 151 Totales.! 23 
P R I S I Ó N C E N T R A L 
CLASIFICACIÓK 
POR EDAD 
Hasta 30 años 
De 31 a 40 id . . 
Oe 41 a 50 id . 
De 51 a 60 id . 
De más de 60 id 
Totales, 
ESTADO C I V I L 
Solteros. 
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A P E R T U R A D E E S T A B L E C I M I E N T O S 
Resumen de las licencias concedidas durante el mes de Mayo de 1945 
DISTBITOS 
1. ° Espolón . 
2. ° C del Cordón 
3. ' Catedral . 
4. ° Castillo . 
5. ° Vadillos . 
6. ° Ve^a. . 
7.9 Quinta . 
8.° Estación . 
Villatoro. 
Totales . 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES E INDUSTRIALES 
P3 CX 
U D A N Z A S 
C A M B I O S D E D O M I C I L I O R E G I S T R A D O S D U R A N T E E L M E S D E M A Y O 
S E G U N L A S L I C E N C I A S E X P E D I D A S 
nitri tos de Procedencia 
D I S T R I T O S D E D E S T I N O EMIGinil 
Espolónl^f83 , ^ C a t e d r a l 
r I C o r d ó n ! 
Del Espolón . 
d i ía Casa del Cordón 
De la Catedral. . 
Del Castillo . 
De los Vadillos. 
De Vega . 
De la Quinta. . 
pe la Estación 
w otros fivyalainiintosi 
Totales . j 1 1 I 2 i 
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Servicio contra incendios 
Servicios prestados por el Cuerpo de Bomberos durante 
el mes de Mayo de 1945 





I N C E N D I O S 
Laboratorio Químico Bacteriológico Municipal 
T r a b a j o s y s e r v i e i o s p r a c t i c a d o s d u r a n t e e l m e s d e M a y o 
Servicio de análisis 
Ingresaron para su análisis las siguientes muestras 
clasificadas conforme su naturaleza: 
Alimentos y bebidas . . . . . . . 188 
Productos relacionados con la higiene . . 1 
> patológicos . . . . . . 7 6 
• • industriales . . . . . . » 
Suman 265 
Clasificados los análisis con arreglo a la proceden-
cia de las muestras, se distribuyen de la siguiente 
manera: 
Servicio de Inspección, . . . . . . 
Solicitados por la Delegación Provincial de Abas-
tecimientos y Transportes . . 
Solicitados por la Fiscalía Provincial de Tasas 
> por otras Autoridades . . . 
> por particulares 
Solicitados por los facultativos de la Beneficencia 
Municipal . . , 







Servicio de desinfección y desinsectación 
El n ú m e r o de operaciones de desinfección y desin-
sectación que se han practicado es el siguiente: 
En viviendas. . . . . . . / . » 
En departamentos oficiales ". . . . . » 
En habitaciones desalquiladas , . . . . 6 
Coches y autobuses desinsectados . . . . 9 0 
Número de ropas desinfectadas. . . . . » 
Número de ropas y calzado usado destinado a la 
venta que se ha desinsectado y desinfectado » 
Kilos de trapos viejos desinfectados y desinsecta-
dos • . . . . . 
Individuos desinsei tados 
Mercados 
Traper ías 
Vaquer ías . . . 
Servicio administrativo 
Registro de entrada de documentos. , . 
Registro de salida de documentos . 
Registro de muestras para análisis . 
Informes y certificiones de análisis expedidos 
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E X C M O . A Y U N T A M I E N T O D E B U R G O S 
Extracto de los acuerdos adoptados por la Comisión Municipal Permanente, en las 
sesiones que celebró durante el mes de Mayo de 1945 
Sesión del día 4 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del acta de la sesión celebra-
da el día 25 de Abr i l ú l t i m o . 
Asimismo se aprobó Ja dis tr ibución de fondos para 
.el presente mes de Mayo, cuyo total general de gastos 
asciende a la cantidad de 635.111M8 pesetas. 
También fué aprobado el extracto de los acuerdos 
adoptados por la Comisión Municipal Permanente en 
las sesiones que celebró durante el mes de Marzo 
ú l t imo. , n • 
4utorizar a doña Lucila Hernando Benito, para 
proceder a la unión de los puestos centrales números 
42 y 44 del Mercado de Abastos de la Zona Sur. 
Dar de baja en el padrón de habitantes de este 
término municipal a doña María Gauna Romero. 
Aprobar los d ic támenes de la Comisión de Benefi-
cencia emitidos en las instancias de don Abundio 
Antón Biné, don Avelipo Tudanca- Martínez, don 
Francisco Sedano Diego, don • Indalecio Delgado 
Ramos; don Tomás Palacios Riu, doña Irene Gil Gon-
zález, doña Felisa Sanz Saldea, doña Brígida Diez 
Varona, doña Natalia Valcalcer Silva, don Antioco 
Ponce Castilla, don Pelayo Revuelta Hort igüela , doña 
Isabel Muñoz Bercedo, dpña Margarita Ungo Calleja y 
don Aurelio Díez Sedano, solicitando el ingreso por 
cuenta del Ayuntamiento en establecimientos Provin-
ciales de Beneficencia. 
Igualmente se aprobaron los estados relativos a 
datos estadísticos sobre l iquidación del Presupuesto-
En el expediente sobre l iquidación de la cuenta 
«Cabalgata de Reyes»^ se acordó que con cargo a la 
Consignación procedente de Resultas, del pasado ejer-^  
cicio, incorporada a la actual, se satisfagan 20.000 
ptas. para enjugar el déficit producido en dicha Cabal 
gata y 3 328,75 ptas, con cargo a la partida y capí tulo 
de Imprevistos del ejercicio actual. 
. En el expediente tramitado a v i r tud de instancia 
de don Antonio Sánchez, solicitando la devolución 
del depósito número 661, por haber terminado las 
obras de construcción de aceras en el segundo trozo, 
margen izquierda del Paseo de los Vadillos, se acordó 
proceder a la incautac ión del depósito anteriormente 
citado y que se ingrese su importe en las Arcas Muni-
cipales, debido a las deficiencias observadas en la 
ejecución de las anteriores obras. 
Elevar al Pleno el expediente incoado a v i r tud de 
estancia de don Tomás Rodríguez López, como t ) i -
^c to r Gerente y Presidente del Consejo de Admi-
c aci0n de «Química Burgalesa», solicitando se 
onceda a una fábrica de Sulfuro de carbono el t í tulo 
Industria de interés local» 
Adjudicar a don Gonzalo Santamar ía Olalla, el 
arriendo del servicio de sillas y sillones, en el Paseo 
del Espolón durante la temporada actual, por la 
cantidad ofrecida de 2.302 pesetas 
Con carácter urgente y sin perjuicio de su ra t i f i -
cación por el Pleno, se adjudicaron las obras de pavi-
mentac ión de las aceras de la calle de Vitoria (tramo 
comprendido entre la casa n ú m e r o 13 y el Puente de 
las Viudas), a don Benito Muguire Isasi, en la canti-
dad ofrecida de 15.467,82 pesetas. 
^ Autorizar a don José García Gi l , doña Dolores 
Ortega Besuita, don Fidel Royuela Belfrán, don 
Alfonso Aranmedía Ljópez, don Salvador Marco, don 
Manuel Trascasa, don Jaime Andrés Ureta, don Fidel 
Barrcdo Sanz y don Raimundo Yllera Romo, para 
ejecutar varias obras, siempre que los interesados se 
ajusten por completo a los planos presentados y a las 
condiciones impuestas. 
Conceder permiso a don Domitilo Arce Pedrosa y 
don Julián Manrique Cubillo, para extraer arena y 
piedras respectivamente, en este t é rmino municipal . 
Igualmente se autorizó a la Sociedad Española de 
Seda Artificial , S. A . , para depositar escombros en e l 
cauce denominado «Río viejo-), en las condiciones que 
se le señalan. 
Conceder a doña Ana Dueñas Estévez, doña Petra 
García Velasco, don Miguel Iglesias ^bedo, don Ber-
nabé Sáiz Lázaro, don Witiza Ayala Moreno y a las 
Religiosas Adoratrices, las propiedades que tienen 
solicitadas en el Cementerio municipal de San José, 
previo pago de las cantidades señaladas en tarifa 
para esta clase de enterramientos, y siempre que los 
interesados se sujeten a todas y cada una de las con-
diciones reglamentarias. 
Autorizar a don Gustavo Frech, doña Brígida 
González Villalaín, don Víctor Sánchez Martínez, don 
Valentín Gusto Hermosilla, doña Justina Sáez de la 
Viuda, don Agapito Quintana Puerta, doña Verónica 
Villalobos Arce, don Juban Capua Marías , don Lucas 
Alegre Puente, doíi E-teban Delgado Valdivielso, don 
Arsenio Diez Pardo, don José Villalaín Ubierna, doña 
Josefa Ansótegui Saiz, Ignacio Palacios S, A. , don 
Francisco Gutiérrez Merino y Marterrel Igarriga, 
S. L . , para abrir diversas clases de" establecimientos 
en esta Ciudad. * 
Dejar aplazada hasta tanto que las circunstancias 
aconsejen su implan tac ión , la ejecución de las pres-
cripciones contenidas en el punto segundo del acuerdo 
de 7 de Marzo de 1945, en vir tud del cual se decla-
raba dirección única el tramo de la calle de Vi tor ia , 
comprendido entre el Puente de las Viudas y Plaza 
de Primo de Rivera. 
Resolver la creación del servicio de Guarda-bici-
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cletas, aprobándose al efecto las Bases que han de 
regir para la concesión y regulación de dichos 
servicios. 
Aprobar varias cuentas por gastes de las diferen-
tes Comisiones. 
. Dar las gracias a la Sociedad Belojeros de Burgos, 
doña Domiciana G a l e r ó n , Pescadería «La Coruñesa» , 
don Julio Martínez y Sr. Propietario de la Granja 
«Las Míjaradas*, por sus donativos para el Hospital 
de San Juan y Casa de Refugio. 
Sesión del día 9 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del acta de la sesión cele-
brada el día 4 del actual. 
En el expediente sobre adjudicación del concurso 
y adquisición del boceto para el cartel anunciador dé 
las p r ó x i m a s ferias y fiestas, se acordó otorgar el 
premio de 2,6CC pts-, al autor del original que lleva 
por lema «Joya», confeccionado por el dibujante de 
Valencia don José Caladín y el accésit de 5C0 pesetas 
a don Rigoberto González Arce. 
Adjudicar definitivamente el puesto exterior n.^ 10 
del Mercado de Abastos de la Zona Norte a doña 
Rosa Mart ínez Almendres, para destinarle a la venta 
de frutas y hortalizas. 
Aprobar las cuentas que rinden los conserjes de 
los Mercados de Abastos, de las cantidades recaudadas 
en los miemos durante el me*de abril próximo pasado. 
Inclui r a doña María Alonso Mart ínez, don Feli-
ciano Bueno Diez, don Domingo Marijuán Marijuán 
y don Simón Arce Gómez, en el padrón de habitantes 
de este té rmino municipal. 
Conceder los siguientes permisos para ejecución 
de obras, siempre que los peticionarle s se ajusten por 
completo a los planos presentados y a las condiciones 
impuestas: 
A l l imo . Sr. don Emilio Rodero Reca, Dean de la 
S. í. C. B. M. para construir, en nombre del Cabildo 
Catedral, un Monumento dedicado a la memoria de 
los fundadores del Hospital de Barrantes, que se em-. 
plazará en el jardín de dicho Establecimiento. 
A doña Carmen Camarero Martínez, para contruir 
una terraza adosada a la casa de su propiedad del 
,Crucero de San Jul ián , adquirida a don Víctor Andrés . 
A | propuesta del capitular Sr. Alvarez Vázquez, 
volvió al seno de la Comisión el expediente tramitado 
a v i r tud de instancia de doña Saturnina^ Marijuán 
Alonso, sobre instalación de un merendero5fcen t é rmino 
de la Fuente del Prior. 
A petición del mismo capitular volvió también a 
la Comisión el expediente tramitado a vi r tud de 
instancia de don Esteban González Alcalde, sobre 
prórroga de licencia de const rucción, 
A don Valentín Junco Calderón, para construir 
un edificio de cuatro plantas en la calle de Sedano. 
A doña Maxiraina Mart ínez, para rasgar una ven-
tana en la planta baja de la casa n ú m e r o 21 de la 
calle de la Vil la , del barrio del Hospital del Rey. 
A don José Antonio Glano y López de L 
etonj 
para incrustar en la alcantarilla municioal oí * 
de evacuación de aguas residuales de la casa n.0 2^ 
de la calle de la Concepción . 
A don Jul ián Pérez Casado, para construir 
edificio de una planta destinado a almacén mm- ^ 
' *UlgyQ 
a la casa n.0 28 del Paseo de los Pisones 
A don Guillermo Gómez Buiz, para reconstruir 
un cobenizo en el interior de la finca de su propie 
dad denominada «Granja de San Martín de i 
Bodega». 
A don Elias Angulo Delgado, para reformar y 
ampliar dos pisos a la casa n.0 27 de la calle de San 
Francisco. 
A don Víctor Villanueva Sedano, para incrustar 
en la alcantarilla municipal, el ramal de evacuación 
de aguas residuales de la casa número 24 de la calle 
de las Tahonas. 
A propuesta del capitular Sr, Rojas, volvió a la 
Comisión el expediente incoado a vir tud de instancia 
de don Santos Diez Barrios, sobre construcción de un 
edificio destinado a vivienda en el número 13 del 
Arrabal de San Estfban. 
A don Gaspar Sáez García, para construir una 
casa de vecindad en la calle dé Diego 1 ainez, 
A don Zacarías Burgos López, para adaptar para 
vivienda el piso 4 ° de la casa n ú m . 5 de la calle de 
A v e l l a n o 3 . 
A don Arcediano Bol Palacín, para construir un 
edificio destinado a vivienda en el solar n ú m . 10 de 
los Alfareros. 
A don Marcelino García Miguel, para construir 
un edificio destinado a vivienda y almacén en un 
solar interior señalado con el n ú m , 27 de la citada 
calle de los Alfareros. 
A don Tomás Castro Tamayo, para elevar un piso 
a la casa n ú m . 9 de la calle de los Alfareros, 
A don Gregorio Pascual Fernández , para habilitar 
para vivienda la planta baja del edificio en construc-
ción n ú m . 2 2 de la calle de las Tahonas. 
A don Angel Baños Mart ín , para construir un 
edificio de tres plantas en las Tahonas n ú m e r o 20. 
. A don Simeón Orcajo Valpuesta, para elevar dos 
pisos a j a casa n ú m . 4 de la calle de San Isidro. 
A don Victor Sagredo Delgado, para adaptar para 
vivienda la planta baja de la casa en construcción, 
contigua a la Cooperativa del Dr. Zumel . 
A don Paulino Martín Lágarda, para construir un 
edificio destinado a vivienda en el solar n ú m , 16 de 
la calle de Miranda, de seis plantas. 
A don Eladio Colina Alonso, para construir un 
pequeño cobertizo en un terreno de su propiedad, 
adosado al molino del Barrio de Vi l l imar , 
A petición del Capitular Sr, Alvarez Vázquez, 
volvió a la Comisión el expediente sobre abono par' 
cial de los honorarios correspondiente» a los proyectos 
redactados para la ejecución del plano de ensanche y 
reforma interior. 
Dar de baja como pensionista del Ayuntamiento » 
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a Juliana Bíirriuso Gonzáh z, por haber contra ído 
^tfimonio, acor lándoae que la pensión que la 
iri. pn unión de su hermano comparte, sea deven-
m , ñor dicho hermano, mientras subsista la inca. gana p"1 
dad para el trabajo que en el concurre. 
paC^probar el díc támen d« la Comisión de Personal 
la petición formulada por el Médico de la Benefi-
cencia Municipal don José Vicente Vallejo, intere-
sando e! reconocimiento de los servicios prestados en 
Oñate (Vizcaya). 
Otorgar al Guardia Municipal de 2.a clase, Maxi-
Marijuán Marijuán, el pretifio mensual de 50 pe-
setas, por haber sido el Agente del Excmo. Ayunta-
miento que mayor número de multas ha impuesto 
durante el pasado mes de Abr i l . 
Conceder a doña Pilar Bedia Pérez, don Florencio 
[Jbierna Nebreda, doña Pilar Conto Martínez, a las 
Colegialas de María Inmaculada, doña-Rosario López 
Gil, don Cosme Camarero Serrano, don Rufino Hioja 
Mediavilla, don José María Hernando Murga y don 
Raimundo Hiera Romo, las propiedades que tienen 
solicitadas en el Cementerio Municipal de San José, 
previo pago de las cantidades señaladas en' tarifa para 
esta clase de enterramientos y siempre que los inte-
resados se sujeten a todas y cada una de las condi-
ciones reglamentarias. 
Autorizar a don Santiago Alfagerae Tascón, doña 
Rosario Gómez Gómez, don Acisclo Beltran de Here-
dia, don José Martínez Moral, don Aurelio Busto 
Hermosilla, don Antonio Rodríguez Díaz, d'on Jaime 
Andrés Ureta, don Aurelio Gutiérrez Ríos y don José 
Martínez Moral, para abrir diversas clases de estable-
cimientos en esta Ciudad. 
Aprobar varias cuentas por gastos de las diferen-
tes Comisiones. 
Agradecer a la Asociación de Escritores y Artistas 
Españoles, la a tención y deferencia tenida con la 
Corporación Municipal, por la invi tac ión a la solem-
ne sesión inaugural de la Exposición Paisajes de' 
Madrid, del insigne pintor e Hijo Predilecto de la 
Ciudad, Exçmo, Sr. don Marceliano San tamar ía . 
Con motivo de la ter ninación de la guerra en 
Europa, y teniendo en cuenta los beneficios logrados 
Por nuestra Patria al mantenerse en una estricta 
«entralidad, se acordó cursar un telegrama a S. E. el 
Jefe del Estado, felicitándole por el fin Je la guerra y 
i t e r á n d o l e la adhesió n incondicional del Concejo 
Blírgalé8 y de la Ciudad. 
V Dióae cuenta de que por los Sres, Alfaro y Gómez 
González, fué entregada la cantidad á t 278 644,31 
Pesetas que ha dejado con destino al Hospital de San 
an el Sr, Cecilia, acordando la Permauentej que 
l^dos los años y en la fecha del aniversario de su fa-
^cimiento, se celebre una Misa en el Hospital de 
a.n Juan, en sufragio de su alma, como agradeci-
^iento a este húrgales que ha dejado toda su fortuna 
a ,clia Institución Benéfica. 
Sesión del día 16 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del acta de la sesión cele-
brada el día 9 del actual. 
Igualmente fué aprobado un dictamen de la Co-
misión de Abastos, en el expediente sobre funciona-
miento del servicio de cámaras frigoríficas. 
Previo seña lamiento por la Comisión de Hacienda 
del capítulo del presupuesto, a cuyo cargo haya de 
abonarse, se acordó la devolución de 4.007,90 ^636' 
tas, supéravi t que resul tó de la l iquidación de las 
cuentas referentes al Concurso de ganados celebrado 
el año [943, a la Comisión organizadora del Concurro 
que ha de celebrarle el año actual, 
Desestimar, por no reunir las debidas condiciones, 
los expedientes de ingreso en el Hospital Provincial , 
por don Félix Romero Rodado, don Julián Díaz de las 
Heras, don Ramón Carrancho Varona, don Luis Pérez 
Mart ínez, don Zacarías Arce y don Jacinto Sevilla. 
Elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno, el expe-
diente sobre modificacióii de las tarifas de seguros de 
decomiso del Matadero. 
Aprobar el expediente de contribuciones especia-
les, que se apl icarán a las obras de construcción de 
un ramal de alcantarillado en la calle de San Isidro, 
acordando-su exposición al público para que los inte-
resados puedan formular las reclamacronea que esti-
men pertinentes. 
Igualmente fué aprobado el expediente de cóntr i -
buejones fspeciales que se aplicarán a las obras de 
pav imentac ión de la acera de la calle de Vitoria, en 
el tramo comprendido entre la Plaza de Primo de Ri" 
vera y la calle de San LíCsraes, 
Conceder a don Paulino Bernal Rodríguez, don 
Joaquín Pérez Conde, doña Gervasia Silvestre, don 
Manuel Cantera y don Santos Diez, la correspon-
diente autorización para ejecución de obras, siempre 
que los interesados se ajusten por completo a los 
planos presentados y a las condiciones impuestas. 
Autorizar a dotí Patricio Martínez de Román, para 
cercar con alambre una finca de su propiedad, sita 
en el t é rmino del Molini l lo , del Barrio de Vi l l imar . 
También se autorizó a don Carlos Cantón Rioyo, 
para que pueda extraer arena en terrenos propiedad 
de la «Agraria Burgense*. 
Celebrar un nuevo concurso para el arrenda-
miento de los pastos de la í márgenes del río Arlanzón. 
Desestimar la petición formulada por don Jesús 
de la Calle, solicitando una gratificación por les tra-
bajos que realizó por el seguro obligatorio del deco-
miso de reses en el Matadero, 
Igualmente se desestimó la petición formulada 
por doña Esperanza San tama i í a , sobre que se le con-
ceda permiso para la instalación de un establo de 
vacas. 
Aprobar varias cuentas por gastos de las diferentes 
Comisiones, 
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Sesión del día 23 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del acta de la sesión cele-
brada el día 16 de los corrientss. • 
Ceder el apiovechamiento de las hierbas del Casi-
t i l lo , a la Junta de Protección de Menores. 
Aprobar las condiciones que han de regir en la 
subasta para la adjudicación de los terrenos donde se 
han de instalar las correspondientes casetas de espec-
táculos , recreos y ventas durante las ferias y fiestas 
de San Pedro y San Pablo del sñb actual, y las modi-
ficaciones de tipo económico que se expresan en el 
dictamen de las Comisiones de Gobierno y Hacienda. 
Dejar sin efecto la imposición de un canon de 25 
pesetas anuales, .fijado por la Comisión Municipal 
Permanente, con fecha 18 de Agosto pasado, a don 
José Hamírez Tovar, por la construcción de una 
rampa de acceso a una finca de su propiedad, l i n -
da ite con el camino de Requejo, ya que esta obra no 
ha podido llevarse a efecto debido a la construcción 
de los canales de riego del Arlanzón. 
En el expediente incoado a v i r tud de instancia de 
doña María de los Angeles Izquierdo, sobre liquida-
ción de la cuota por contribuciones especiales en la 
pavimentac ión de la calle de Santander^ se acordó 
deducir de la misma la cantidad de 340,15 pesetas. 
Abonar a don Nicolás Caballero Saldaña, la can-
tidad de 297 pesetas, importe de la indemnizac ión por 
despido del piso primero de la casa num. 8 y 10 de la 
calle de San Cosme. 
Aprobar el d i c t ámen de la Comisión de Obras 
particulares y viviendas protegidas, emitido en el 
expediente incoado a vi r tud de instancia de don 
Manuel Marijuán, sobre ampliación del piso en la 
casa num. 9, duplicado, de la calle de Santa Clara. 
Conceder a don Marcos Mata Pérez, don Mariano 
García García, don Bonifacio Gutiérrez, don Valeriano 
de las Hera8> don Benigno Escudero, don Eugenio 
Peña Gutiérrez, doña Lorenza Camarero Hodríguez, 
don Gerardo de Diego, don Hilario Cuesta, don Tirso 
Ojeda y al Servicio Mili tar de Construcciones, la co-
rrespondiente autorización para ejecución de obras y 
construcción de viviendas, siempre que los interesados 
se ajusten por completo a los planos presentados v a 
las condiciones impuestas. 
Aprobar el proyecto redactado por la Oficina Mu-
nicipal de Arquitectura, para la construcción de una 
sección de 19 sepulturas de la clase especial A, en el 
Cementerio Municipal de San José, 
Proceder a la devolución del depósito por fianza 
n ú m e r o 707 y por pesetas 2.511^75 que tiene consti-
tuido don Florentino Sedano Gutiérrez, para respon-
der de la ejecución de las obras de construcción de 
aceras y alcantarillado de la calle de Madrid. 
En las mismas condiciones se acordó devolver el 
depósito constituido por don Marcelino Juárez Vil la-
nueva, en concepto de fianza por un total de 853'15 
pesetas, para responder de las obras de constmcc,¿n 
de aceras de la calle de Santander. 
Adquirir a don Pablo Widder un t.-iquímetro con 
destino a la Sección de Arquitectura e Ingeniería 
Asimismo fué acordada la compra a don Pablo 
Frías de un caballo para el servicio de jardines. 
Adjudicar definitivamente las obras de pavimen 
tación parcial.de las aceras de Ja cnlle de Miranda a 
don Benito Muguire Isasi,por la cantidad de 15.C05(43 
pesetas. 
Igualmente fueron adjudicadas con carácter defi-
nitivo las obras de pavimeniación de las aceras del 
Paseo de Andrés Manjón y de la Merced, en el andén 
contiguo al encauzamiento del río Arlanzón, a don 
Adolfo Cadavid Miguel, por la cantidad de 80.5GG 
pesetas. 
También se adjudicaron con carácter definitivo a 
don Benito Muguire Isasi, en la cantidad de 109.9C0 
pesetas las obras de prolongación del colector de la 
margen izquierda del río Arlanzón. 
Sanciopar al Guarda de Campo Joaquín Büiz Maté, 
con un apercibimiento por la falta de laboriosidad y 
celo en el desempeño de a u cargo. 
Conceder un mes de permiso, sin sueldo, para; 
asuntos propios, al recaudador provisional de Arbi-
trios don Rafael Martínez Marijuán. 
Conceder a doña Matilde Domínguez de la fiera, 
doña Amalia Castro de la Fuente, doña Teodora Diez 
Gómez, don Tomás García Martínez, don Lorenzo 
San tamar ía Juarros, don Clodoaldo Padilla Casas y 
don Fidel Marín García, las propiedades que tienen 
solicitadas en el Cementerio Municipal de San José, 
previo pago de las cantidades señaladas en [tarifa para 
esta clase de enterramientos y simpre que los interesa-
dos se sujeten a todas y cada una de las condiciones 
reglamentarias. 
Autorizar a don José Hernando Sánchez, don Res-
tituto Palacios González, don Albino Alonso Colina, 
don Lucinio Alonso Maté , don Luis Castro León y 
doña Luisa Monasterio Mateo, para abrir diversas 
clases de establecimientos en esta Ciudad. 
Adquirir a la Casa «Pul iment Grews Esteva», de 
Barcelona, un aparato dosificador Otic-Puliment tipo 
CC-n,0 1, por el precio de 5,880 pesetas.. 
Conceder al capitular don Claüdio Manrique del 
Río tres meses de.licencia. 
Previa la especial declaración de urgencia que 
determina el ar t ículo 61 de la vigente Ley Municipal, 
se consideró incluido en el respectivo Orden del día, 
y fué aprobado, con carácter urgente, el expediente 
proponiendo la adquisición por contrato directo de 
los materiales que se precisen para el servicio de 
incendios. 
Aprobar varias cuentas por gastos de las diferentes 
Comisiones. 
Dar las gracias al señor propietario de la Granja 
«Las Mijaradag» y a la Peña Cidiana, por sus dona' 
tivos para el Hospital dé San'Juan y Casa de Refugio. 
Con motivo de la entrega por doña Pilar Sáenz de 
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S a n 
S r t a 
Pedro, viuda de Cuesta, como President i . y de la 
tit María Cruz Ebro, d^l folleto editado referente a 
fundación del «Refugio Nacional de Burgos», y que 
durante la pasada guerra de l iberación funcionó en 
uestra Ciudad, la Pei manente acordó la "impresión 
je este folleto, para que llegue a conocimiento de 
todos 0^3 1^16 en a(Iue^0S mornentos azarosos recibie-
ron el calor y consuelo de este Refugio Nacional de 
Burgos. 
Felicitar al .ilustre burgales y Catedrát ico de la 
Universidad de Valladolid, don \Iisael Bañuelos, con 
motivo de habérsele concedido la Encomienda de la 
Orden de Alfonso X el Sabio, 
Sesión del día 30 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del acta de la sesión celebra-
da el día 23 de los corrientes. 
igualmente fué aprobado el extracto de los acuer-
dos adoptados por la Comisión Municipal Permanente 
en las sesiones que celebró durante el mes de Abri l 
último. 
Asimismo se aprobó el expediente sobre ejecución 
de algunas, obras de reparación y mejora en los 
Mercados de Abastos. 
En las instancias de doña Angela Arribas, don 
Guillermo Lozano Cano, doña Dorotea García Arribas, 
doña Emilia Villanueva Huiz, don Miguel Safredo 
Valdivielso y doña Ascensión Munguía Preciado, se 
acordó el ingreso de las personas que solicitan en ios 
Establecimientos de la Beneficencia Proviucial. 
Autorizar a don Santos Diez Barrio, para cercar con 
estacas y alambres una finca rústica de su propiedad, 
sita en el Barrio de Cortes. 
También fué autorizado don Julio de la Puente 
Gareaga para derribar dos. árboles secos sitos en la 
calle de Han Pedro y San Felices, antigua carretera 
de Arcos. • 
Asimismo se autorizó a don Víctor Gil Arribas, 
para extraer arena en terreno municipal , sito al 
termino del Cale 
Autorizar a don Emiliano Uiocerezo Crespo, para 
realizar e l - erramiento de una finca de su propiedad 
Andante con el camino del Santilio, 
Igualmente se autorizó a don S'aturnino Mazagatos 
^ario, para cerrar la finca que posee lindante con el 
cánamo de la Prisión Central. 
, !>ejar sin efecto el cánon impuesto a don Ignacio 
hantaolalla Ruiz, por la construcción y utilización de 
Ulla ratnpa desde una finca en el té rmino de la Greda 
J camino de San Bartolomé hasta el camino vecinal, 
i ' . APr,Jbar el dictamen de las Comisiones de Ha-
Clenda y Arbitrios en la instancia de doña María del 
Pilar Jáuregui Gil-Delgado, sobre la const rucción de 
unas pasarelas que unan la calle de San Lesmes con 
el Paseo de los Vadillos. 
Autorizar a don Rafael Arnáiz Maté, don Juan G i l 
Heredia, don Manuel Munguía, d m Éut iquio Rioce-
rezo, don Tirso Ojeda y Hermano, don Urbano Sa-
gredo Gómez, don Víctor Benito Lázaro, don Felipe 
Sáez de la Viuda, don Maximino Garcedo Lara, don 
Restituto Garrido Ortega, don Hilar ión del Alamo 
Santamar ía , don Luis Monje Blanco, Construcciones 
Olasagasti S. A. y don Gregorio García , para ejecutar 
obras y construir viviendas, siempre que los interesa-
dos se ajusten por completo a los planos presentados 
y a 'as condiciones impuestas. 
Aprobar el d ic támen de la Comisión de Personal, 
en el expediente sobre la designación de un encargado 
de conductores y dos conductores de primera de ve-, 
hículos de tracción mecánica de los servicios del Ex-
celemísimo Ayuntamiento, 
Conceder a don Félix Sánchez Garcia, y don 
Tomás Real Fernández , las propiedades que tienen 
solicitadas en el Cementerio Municipal de San José , 
previo pago de las cantidades señaladas en tarifa para 
esta ciase de enterramientos y siempre que los intere-
sados se sujeten a todas y cada una de las condiciones 
reglamentarias. 
Aprobar varias cuentas por gastos de las dife-
rentes Comisiones, 
Dar las gracias,a don Santiago Núñez, don Anto-
nio Cifrián, a los albaceas del finado don Pedro Mar-
tínez, Sr, Propietario de la Granja «Las Mijaradas» y 
al Sr. Director d é l a Academia de Ingenietos, por sus 
donativos para el Hospital de San Juan y Casa de 
Refugio, 
Asistir en la forma acostumbrada a la tradicional 
función del «Curpillos», que se celebrará en honor 
jdel Santísimo Sacramento en el Barrio de Huelgas. 
Felicitar al Hijo predilecto de la Ciudad Excelen-
tísimo Sr. don Mai celiano Santamar ía , por el éxito 
obt mido en la Exposición que ha celebrado en la 
capital de España. 
Igualmente se acordó felicitar al Ilustre periodista 
y redactor-jefe del periódico madri leño «A B C» 
Sr. Acevedo, por la reciente distinción de que ha sido 
objeto al concedérsele el premio «Luca de Tena» 
de 1944. 
La Permanente aprobó por unanimidad y sin dis-
cusión el extracto que antecede. 
V.0 8.° 
El Alcalde Presidente, 
Carlos Quintana Palacios 
El Secretario, 
Juan-José CPernández-Villa y Dorhe 
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S E C R E T A R Í A G E N E R A I 
Mes de IV?AYO de 194© 
C o n independencia de los trabajos ordinarios, indicados en meses anteriores, se realizaron los 
siguientes: 
I) S E S I O N E S Y A C T A S 
Ayuntamien to Pleno 
Ninguna 
D í a 
Comisión Permanente 
























II) C O M I S I O N E S 
Personal 
Beneficencia 
















III) C E R E M O N I A L 
Fecha Actos o funciones 
6 P r o c e s i ó n de la fe l igres ía de S a n Lesmes Abad 
7 L e t a n í a s de la A s c e n s i ó n i 
8 » » » II 
9 » * » » III 
15 Festividad de S a n Isidro Labrador. 
30 Fiesta de S a n Fernando . 
31 Festividad del Corpus C h r i s t i 
Observaciones 
C o m i s i ó n 





I V ) C O N T R A T A C I Ó N M U N I C I P A L 
Objeto 
C o n s t r u c c i ó n de las aceras del Espolonci l lo (Andrés 
Manjón) y calle de la Merced , 
P r o l o n g a c i ó n del colector de la margen Izquierda del 
r ío A r l a n z ó n . , 
Arriendo del servicio de sillas del Paseo del E s -
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S E C C I O r ^ C E N T R A L 
P E R S O N A L 
L a C o m i s i ó n de Personal ce lebró durante el mes de Mayo cuatro 
reuniones, estudiando 34 asuntos. 
D i c t á m e n e s . . . . . . . . v5 u3 Bis^f 
Expedientes de Guardas Jurados de C a m p o . 2 
Oficios remitidos . . . . . . . . . 62 
Permisos concedidos. . . . . . 1 9 
Permisos por enfermedad 8 
Altas ^n el trabajo . . . . . . . . 2 
Bajas en el trabajo . . . . . . . . 2 
Altas en el Seguro de Accidentes de trabajo . . . - . l 
B a j a s en el id de id . de id. . . . . 1 
Al tas en el P a d r ó n del Subsidio a la Vejez . . . . . 2 
B a j a s en el id . del id. a la id. . . , . . . 2 
Altas en el Seguro de Enfermedad . . . . . . 2 
B a j a s en el id . de id. . . . . . 2 
Altas en el Subsidio Famil iar . . . . . . 1 
Bajas en el id . id . . . . 16 
Accidentes del trabajo . . . . . . . 2 
Reconocimientos a la entrada del trabajo . . . . . 1 
Carne t s entregados . . . . . . . . . 1 
T í t u l o s diligenciados . . . . . . . . . " 1 
Quinquenios . . . . . . . 1 
C o m o en meses anteriores, se confeccionaron las relaciones decenales 
de jornales del personal eventual, y las n ó m i n a s mensuales de haberes 
y jornales del personal de plantilla. 
Idem del Subsidio Famil iar de todo el personal. 
T a m b i é n se prac t i có la l i q u i d a c i ó n mensual del S de Enfermedad. 
A L C A L D Í A , G O B I E R N O E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Convocatorias para sesiones. 
Extracto de acuerdos adoptados 
C e r t i ñ c a c i o n e s expedidas 
Expedientes incoados . . 
Informes . . 
Licencias , oficios y permisos, etc. 
Tras lado de acuerdos . . . 
Oficios registrados en Gobierno 
Reuniones celebradas . 











S E C C I Ó N D E E S T A D I S T I C A 
Documentos registrados de entrada . . . . 28 
Id id. de salida . . • 56' 
Certificaciones expedidas . . • •. • • • ^ 
E s t a d í s t i c á s mensuales de precios y consumo . . 16 
M a t r í c u l a s de carruajes de t r a c c i ó n animal . . • 7 
Resumen de las altas y bajas de ganado ocurridas durante el mes. 
Trabajos para la r e n o v a c i ó n del P a d r ó n de Beneficencia, 
Idem para la o r g a n i z a c i ó n de un Concurso provincial de ganados y Expo-
s ic ión- fer ia de avicultura, colombofilia y cunicultura, que se celebra-
rán durante las p r ó x i m a s ferias de S a n Pedro y S a n Pab lo . 
A d m i n i s t r a c i ó n y contabilidad del servicio de tablas reguladoras para lá 
venta de carnes. 
Declaraciones de superficies sembradas de cereales, leguminosas y patatas 
P u b l i c a c i ó n del «Bo le t ín de E s t a d í s t i c a e I n f o r m a c i ó n » . 
Tabajos para la p u b l i c a c i ó n de un « A N U A R I O E S T A D I S T I C O » 
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Q U I N T A S 
Of ic ios registrados de entrada • • 
id . cursados . • 
Citaciones para diligencias . • • 
Se diligenciaron 345 cartillas militares de los mozos del reemplazo d^ 
1945, las cuales fueron devueltas a la Caja de Recluta de esta Prov inc ia , 
para su r e m i s i ó n a los Cuerpos donde se encuentran prestando sus ser-
vicios. 
Se hic ieron entrega de cartillas a los mozos clasificados para Servi -
cios auxiliares y con p r ó r r o g a de primera clase, pertenecientes a dicho 
reemplazo, con las formalidades que determina el ar t ícu lo 228 de la vigen-
te Ley de Reclutamiento. 





S E C C I O N D E F O M E N T O 
O B R A S P Ú B L I C A S Y P R I V A D A S . P A S E O S Y C A M P O S 
Expedientes en t r a m i t a c i ó n . • . ; . . . . . 133 
Expedientes resueltos . . . . . 1 4 8 
Informes . . . . . 145 
Oficios cursados . . . . . . 216 
Comis iones celebradas y actas levantadas . 10 
Asuntos tratados en ellas . . . . 92 
O t r o s documentos: (Licencias , certificaciones y c é d u l a s de Habi-
tabilidad, citaciones, etc.) . . . . . . . 392 
S A N I D A D , A G U A S , A L U M B R A D O Y C I R C U L A C I Ó N 
Expedientes ingresados!. 
Idem resueltos 
T í t u l o s de propiedades en el Cementerio . 
Autorizaciones para c o l o c a c i ó n de l á p i d a s , traslados, etc 
Certificaciones de industrias . . . . 
L icenc ias de aperturas de establecimientos 
Comis iones celebradas 









S E C C I Ó N D E H A C I E N D A 
H A C I E N D A Y A D M I N I S T R A C I Ó N D E P R O P I E D A D E S 
Oficios y otros documentos registrados de entrada 
Id- id . . id . de sal ida 
Expedientes tramitados durante el mes . 
Car tas , saludas, citaciones, etc. . 
D i c t á m e n e s elevados a la C o m i s i ó n Permanente 
Reuniones celebradas por la C o m i s i ó n . 
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C O M P R A S Y S U B A S T A S 
Expedientes ingresados . . . 
Oficios y otros documentos re^bidos . 1 
Id. id , id . remitidos 
Vales expedidos . 
^Facturas tramitadas . . . 







S U B A S T A S , Y C O N C U R S O S C E L E B R A D O S 
U n a subasta para p a v i m e n t a c i ó n de aceras, adjudicada en 15 005,47 ptas-
I d . Id para las obras de p r o l o n g a c i ó n del colector de la margen 
izquierda del río A r l a n z ó n , adjudicada en 109,900 pesetas. 
S E C C I O N D E A R B I T R I O S 
Expedientes despachados 





D E P E N D E N C I A S T E C N I C A S 
S E C C I Ó N D E A R Q U I T E C T U R A 
^Expedientes informados de obras particulares • 
I d . id. de obras p ú b l i c a s 
I d . id. de anuncios 
I d . id de obras menores interiores 
Certificaciones de final de obra . . . 
Liquidaciones de arbitrio por apertura de zanjas y r e p o s i c i ó n de pa 
vimento en la v ía públ i ca . 
Valoraciones practicadas . 
Valoraciones de servicios de incendio . 
Alineaciones s e ñ a l a d a s . . . . 
Proyectos completos redactados . 
Tasaciones de plus valia. 
D i r e c c i ó n facultativa de obras municipales 














S E C C I Ó N D E I N G E N I E R I A 
Expedientes informados. . - • : . 30 
N Informes sobre industrias • ^ • 20 
Informes t é c n i c o s . . • • • ^ , 
E l reconido efectuado por los camiones de la C o r p o r a c i ó n é n los 
dist intos servicios, h a sido de 5 881 k i l ó m e t r o s . 
A R C H I V O M U N I C I P A L 
S A L I D A 
Expedientes facilitados para estudio 
Aguas . 
Cementerios. 
Contabilidad y Hac ienda 
^ajenac iones y arrendamientos 
gobierno 
Obras particulares . 
rj * p ú b l i c a s . . . 
personal 
ertenencias y adquisiciones 
policia rural 
p o l i c í a Urbana . . . 
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S E R V I C I O S E C O N O M I C O S 
INTERVENCIÓN 
Además de las operaciones de Contabilidad, e Interrención propias del mes, y de la preparació 
de datos estadísticos relativos a Presupuestos, Liquidación, Deuda, Inventario y Servicios munlcin11 
jizados, del ejercicio de 1944, para la Dirección General de Administración Loca], se han despachad 
por esta Dependencia los siguientes documentos: 
Comunicaciones cursadas o contestadas 
Certificaciones expedidas . . . . . 
Expedientes tramitados o informados . 
Cargaremes formalizados . . . . 
Libramientos expedidos 








Además de los servicios de Contabilidad y Recaudación propios de esta Oficina 
t » é o durante el mes de Mayo los siguientes documentos: 
Cargaremes . . . . . . . . . 
Libramientos r . . . . . . . . . . . „ 
Factura de Deudas municipales . . . . . . . 
Comunicaciones. . . . . . . . . 
Notificaciones . . . . . . . . . . 
Giros postales . . . . . . . . . . 
Transferencias . . . . . . . . . 
Recibos cobrados . . . . . . . . . 
Papel de multas municipales, pesetas . . . . . . 
Sello municipal, pesetas 
Ingresos, pesetas. . . 821.771,01 
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Datos curiosos para la historia dé la Ciudad, sacados de los Libros 
de Actas del Excmo. Ayuntamiento de la M. N . y M. M. L. Ciudad 
de Burgos, Cabeza de Castilla y Cámara de S. M. 
por 
Gonzalo Diez de la Lastra y Díaz de Güemes 
ARCHIVERO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Fábr i ca de a i r e en k i o s 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
t ratado largamente sobre este asunto de la 
fábrica de alfileres, acordaron que él Sr. Juan 
Alonso de la Torre , sea comisario de este 
negocio juntamente con los Sres. ^D. Fran-
cisco L ó p e z de Arriaga^ Francisco de la 
Moneda , D , Francisco de R i a ñ o , D . Gaspar 
de^ /ur ramendi y D. Juan V á z q u e z de A c u ñ a , 
y todos se jun ten con el Sr. Corregidor y 
dispongan, observen y resuelvan todo lo 
tocante a dicho negocio y fábrica, y nombren 
todos los ministros necesarios para elio, a lqui -
len la casa, s e ñ a l e n precio, compren, preven-
gan y busquen materiales y el dinero preciso, 
por cuenta de .la Ciudad, y hagan todo lo 
necesario, pues para ello les daban plena y 
cumplida comis ión y poder en forma, con 
libre y general c o m i s i ó n , y que lo que la 
mayor parte de ellos acordare, se ejecute. 
E l Ayun tamien to no dejaba este asunto 
de la mano y en Regimiento de 1 9 de Enero, 
' se t r a tó sobre la p r e v e n c i ó n de los materiales 
y d e m á s cosas necesarias para la fabr icac ión 
de los alfileres, y dijeron que aun no tenia la 
Ciudad el privilegio y facultad necesarios 
para ello d e s p u é s de haber tratado largamen-
te sobre e s t é asunto, y visto las cartas escri-
tas sobre el particular, por los caballeros 
comisarios y procuradores de Cortes, acorda-
ron que D . Francisco L ó p e z de Arriaga escri-
biese al Sr, Presidente del Consejo de Casti-
l la, a D. Francisco de Tejada y a Pedro Hurta-
do para el despacho de los privilegios y 
facultad necesarios, y que asimismo escriba 
" a lós caballeros Procuradores de Cortes en la 
mater ia , con r e s o l u c i ó n p a r a este despa-
cho, y que se abstengan de concurr i r 
cuando se s int iere inconveniente, y e n 
todo se h a g a n las dil igencias necesar ias 
p a r a los negocios 
E l Ayun tamien to , con objeto de obtener 
el dinero necesariD para la i n s t a l ac ión y bue-
na marcha de la fábrica, hab í a acordado la 
creación de un impuesto sobre la cebada que 
se consumiese en 1P Ciudad, arbitrio que 
elevaron a la Superioridad y no fué aceptado, 
pues en Regimiento de 2 2 de Enero, se re-
cibieron cartas de los Sres. D. Juan de Cas-
tro, D . Alvaro de Santacruz, D . Juan F e r n á n -
dez de * Castro y don Alonso de Castro, 
R.egidores y Procuradores de Cortes, respec-
t ivamente, d ic iendo que se h a b í a visto en el 
Consejo el arbitrio impuesto a la cebada, 
sobre el que s é echaban los 1 2 . 0 0 0 ducados 
a censo, para la fábrica de alfileres, y no se 
h a b í a aprobado, sino que h a b í a n mandado se 
trajese otro arbitr io. 
E n vista de que por este mot ivo no se 
h a b í a despachado el privilegio para la fábr ica , 
en favor de esta Ciudad, acordaron que se 
les volviese a escribir para que prosiguiesen 
con la mayor diligencia posible los trabajos, 
para conseguir en Revista, el citado p r i v i -
legio, que era lo m á s importante , y que para 
el p r ó x i m o s á b a d o , día 2 4 , se cite a Regi-
miento para tratar é s t e asunto con m á s dete-
n imiento . 
E n efecto, e! día 2 4 se reunieron, y des-
p u é s de haber platicado largamente sobre 
ello, volvieron a tomar el mismo acuerdo que 
tomaron en el Regimiento anterior. (Fol io 
4 6 vuel to) . 
E n Regimiento de 9 de Febrero, se t o m ó 
el acuerdo de que de los primeros alfileres 
que se hicieren se l leven a la Reina, por 
haber entendido que la Sra. Duquesa de 
G a n d í a , su camarera mayor, dijo a D . Juan 
F e r n á n d e z de Castro, Regidor y Procurador 
de Cortes, que juzgaba era necesario se 
hiciese; y comisionaron a los Sres. D . Fran-
cisco L ó p e z de Arriaga y D. Juan V á z q u e z de 
A c u ñ a , para que a toda prisa hagan que se 
.disponga la fábrica de alfileres y se hagan 
algunos papeles de plata, y todos se pongan 
en un b a ú l o ca ja bordada o de lo que m e -
j o r parezca , para que se l leven en nombre 
de la Ciudad a la Reina, y que los papeles 
sean hasta doscientos, y que los dichos Co-
misarios hagan todo lo que convenga, y que 
su coste sea por cuenta d é la fábrica y de lo^ 
que para ella e s t á destinado. 
Mucho debieron de trabajar los Procura-
dores de Cortes y los Caballeros Comisarios, 
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cerca de los Al tos Poderes, puesto que S. M . 
el Rey y su Real Consejo concedieron a la 
Ciudad el establecimiento del impuesto sobre 
la cebada, que antes h a b í a n rechazado; y así 
vemos que en Regimiento de 5 de Marzo , se 
rec ib ió una facultad y p rov i s ión Real, para 
tomar a censo 1 2 . 0 0 0 ducados sobre los 
propios de la Ciudad, sacando el pr incipal y 
r é d i t o s del arbitrio impuesto sobre la cebada, 
a r a z ó n de dos maravedises en cada c e l e m í n 
que se vendiere en los mesones de esta Ciu-
dad y su ju r i sd i cc ión , ventas, barrios y arra-
bales que se gobernaban por el Juzgado de 
Fieles de la misma. Censo al quitar a r a z ó n 
de 2 0 . 0 0 0 maravedises el mil lar , y no me-
nos, y otras condiciones que se contienen en 
la dicha facultad, fechada en Barbastre a 2 0 
de Febrero de 1 6 2 6 . 
E n Regimiento de 1 2 de M a y o , se reci-
bieron cartas del Sr. D . Juan de Castro'Cas-
t i l l a , del Consejo de Hacienda de S. M." y de 
los Caballeros Procuradores de Cortes, y con 
ellas vino la c o n c e s i ó n del privi legio en favor 
de esta Ciudad; para la fábrica de alfileres y 
sus laborantes, cuyo tenor es como sigue: 
« M u y l imo , Sr.: Juan Ruiz de Soba, en 
nombre del Concejo, Justicia y Regimiento 
de la m u y noble y m á s leal Ciudad de Burgos, 
Cabeza de Castilla y C á m a r a de V.a A.a digo: 
Que considerando V.a A.a la ruina grande en 
que ha venido la dicha Ciudad y falta de 
vecindad, trato y comercio, y procurando su 
remedio y el general de estos Reinos, t iene 
acordado que en la dicha Ciudad se in t ro-
duzca la fábrica de los alfileres, de hilo de 
plata, hojadelata y de hierro y corchetes, 
para cuyo efecto se han t r a ído maestros y 
oficiales de fuera del Reino, y actualmente 
e s t á n ahora en la ' dicha Ciudad, de que se 
espera c r e c e r á la vecindad, trato y comercio, 
y se a u m e n t a r á n las rentas de V.a A.a y los 
naturales se hab i l i t a r án aprendiendo las d i -
chas artes, y con eso c e s a r á la saca de tanta 
moneda de oro y plata, como continuamente 
por este respecto sale de estos Reinos para 
los e x t r a ñ o s , sin otros muchos beneficios que 
se pueden esperar adelante, s i r v i é n d o s e 
V.a A.a de conceder a la dicha Ciudad su" 
pr ivi legio Real para las cosas siguientes: 
1.0 Lo primero que en la dicha Ciudad 
y no en otra parte alguna de estos Reinos, se 
haya de hacer la labor de las dichas cosas, 
atento de que se ha encargado de ponerlo en 
e j ecuc ión a su costa, y ha t r a ído y ha de 
traer laborantes para el dicho efecto, ponien-
do penas injuriosas a quien las fabricare.fuera 
de la dicha Ciudad. 
2 . ° Que cuando la Ciudad de Burgos 
pueda cumplir con dar abasto, lo necesario 
para estos Reinos, no se peimita entrar de 
los e x t r a ñ o s ninguna de las dichas mercade-
r ías , imponiendo para ello graves penas con-
tra los que contravinieren esto. 
3. ° Que todo lo que se fabricare en 1« 
dicha Ciudad, se selle con el escudo de sus 
armas, y las que no lo tuvieren o pareciere 
que .se ha contrahecho, se den por perdidas 
y se pongan las d e m á s penas que fueren 
convenientes. 
4 . a Que en el t iempo que la dicha Ciu-
dad no pudiere dar todo lo necesario para 
el abasto de estos Reinos, se prohiba que 
en ninguna ciudad, vil la ni lugar de ellos 
no haya obligados a dar abasto ninguno de 
las cosas sobredichas, imponiendo por ello 
las mismas penas que a los que contravinie-
ren a lo contenido en el cap í tu lo antecedente. 
5 . ° Que S. M d é licencia y facultad a la 
dicha Ciudad para que pueda hacer Ordenan-
zas para el buen gobierno de los laborantes y 
tratantes de esta fábr icas y administradores 
de ellas, con tal que d e s p u é s de hechas y 
antes de su e j ecuc ión se hayan de traer a 
confirmar de V.a À.a 
6 . ° Que todos los extranjeros que la 
dicha Ciudad trajere para la dicha fábrica, 
pues ha de ser a su costa y riesgo, que t am-
b i é n haya de ser el aprovechamiento de la 
manufactura para la dicha Ciudad y para su 
alivio y d e s e m p e ñ o , en conformidad de lo 
capitulado con Guil lermo B u r l ó n . 
7 . ° Que se haya de dar y d é p e r m i s i ó n a 
la dicha Ciudad, para que pueda administrar 
las dichas labores, o cualquiera persona o 
personas, naturales o extranjeras que la dicha 
Ciudad nombrare, y que sin su consenti-
miento no pueda labrarlos otra persona 
alguna, aunque sea en la dicha Ciudad. 
8. ° Que los laborantes y oficiales que 
ayudaren a dicha fábrica y los que trataren 
en ella, por mayor o menor, a s í extranjeros 
como naturales, gocen del pr ivi legio de la-
bradores, y estos oficios y tratos por especie 
de labranza y no por m e c á n i c o s . 
9 . ° Que S. M . d é naturaleza en estos 
R e i n o á a los extranjeros de ellos que vinieren 
a residir en la dicha Ciudad por t iempo y 
espacio de doce a ñ o s continuos y ejerciendo 
las dichas artes. 
Suplica Burgos a V:a A.8 que puesto ha 
tomado, por su cuenta la p r o t e c c i ó n y amparo 
de la dicha C iudad y sus aumentos, se sirva 
de concederle el dicho privi legio en la forma, 
referida, que en ello rec ib i rá la merced que 
espera. Juan Ruiz de S o b a » . 
Vista y estudiada esta pe t i c ión por los 
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Sres. del Consejo, acordaron en M a d r i d , con 
fecha 6 de Marzo de 1 6 2 6 , lo siguiente: , 
E n lo referente al punto 1 .t> de la pet i -
ción,: acordaron concederlo por TO a ñ o s . 
Acerca del 2 °, 3 . ° y 5 °, acordaron de 
conformidad con lo solicitado en ellos. 
Respecto al 4 . ° , que no se haga sin l icen-
cia del Consejo. 
E n lo tocante al 6 ° , que se g u á r d e l o 
capitulado y contratado. 
À1 7 . ° , que por 1 0 a ñ o s no se pueda 
hacer labor sin consentimiento de la Ciudad, 
A l 8 . ° , que lo que toca al privi legio de 
labradores, se ©ye. 
Y al 9 . ° , que en cuanto a la naturaleza, 
se acuda a la C á m a r a . 
D . Gaspar de Yurramendi , Comisario de 
la fábrica de alfileres,. en Regimiento, cele-
brado en 2 3 de Marzo , dió Cuenta a la Ciu-
dad, que en cumpl imiento de lo concertado 
con Gui l le rmo Bur ton , é s t e h a b í a recibido 
m á s de 1 . 0 0 0 ducados, y dentro de pocos, 
d í a s h a b í a de venir con su casa, y en llegando 
los oficiales se le h a b í a n de dar a cumpl i -
miento de 3 . 0 0 0 ducados, para enseres y 
compra de hilo y hierro y materiales para la . 
fábr ica , y hecha la cuenta monta lo que e s t á 
desembolsado, m á s de 2 6 . 0 0 0 reales, que 
se" deben a las personas que los han prestado 
en el Ínter in que ven í a la facultad para tomar 
a censo e imponer el arbitrio de la cebada; y 
a s í resolviese la Ciudad lo que h a b í a de 
hacer para que se diese entera sa t i s facc ión . 
Vis to lo dicho por Yurramendi , los s e ñ o r e s 
del Regimiento trataron largamente sobre 
ello, y sometido el asunto a v o t a c i ó n , por la 
mayor parte se a c o r d ó que se vuelvan a j u n -
tar los caballeros Comisarios de la fábrica y 
se vea el estado del asunto y la cantidad de 
maravedises que se rá necesaria para pagar el 
d é b i t o y proseguir, y t a m b i é n se vean las 
facultades para tomar a censo e imponer e l 
arbitr io, y con lo que de esta jun ta se resol-
viese, se traiga a la Ciudad para que tenga 
efecto, y se hallen presentes los Procurado-
res mayores. , 
E l Sr. Juan Alonso de la Torre, dijo que 
era del voto y parecer que la p rov is ión y fa-
cu l tad que hay para imponer el arbitrio de la 
cebada, se ejecute luego para que se tenga 
conocimiento de lo que supone y de lo que 
se puede cargar sobre el lo, y hasta tanto 
requiere no se tome n i n g ú n censo ni se use 
de la facultad que hay para tomarle. 
E l Teniente de Corregidor, m a n d ó se 
guardase lo votado, (Pol . 1 1 8 v.) 
E n Regimiento de 2 7 de A b r i l , se volv ió 
a tratar del estado en que se hallaba el asun-
to de la fábrica de alfileres, y que Gui l le rmo 
Burton p e d í a se le diesen 4 0 0 ducados por 
su cuenta Visto por los Sres. Capitulares la 
s i tuac ión de este negocio, d e s p u é s de haber 
discutido sobre ello, lo sometieron a v o t a c i ó n 
si se le h a b í a de dar o no dicho dinero, y se 
a c o r d ó por m a y o r í a que se les haga todo 
buen pasaje, a s í , a l dicho B u r t o n como a 
los d e m á s oficiales por los mejores m e -
dios que se pueda, y se d é n los dichos 4 0 0 
ducados por ahora. 
Juan Alonso de la Torre, fué de contrario 
parecer, y dijo que se escribiese al Sr. Presi-
dente de Castilla y a los Caballeros Procura-
dores de Cortes, diciendo c ó m o Gui l le rmo 
Bur ton no ha cumpl ido , y se le pida l icencia 
para obligarle a cumplir . 
. D Diego Correa de Velasco, fué del voto 
y parecer de que en todo se cumpliesen las 
escrituras. 
E l Sr. Corregidor, c o n f o r m á n d o s e con el 
voto de la m a y o r í a , m a n d ó se e j e c ú t a s e l o 
acordado. 
E n Regimiento de 8 de Junio, se vió una 
pe t i c ión del Licenciado Varona de Torres, 
Procurador mayor, tocante a la fábrica de alfi-
leres, y se a c o r d ó en su vista, que en la Junta 
diputada para el lo, se vea lo que se pide por 
los Procuradores mayores y lo contenido en 
la escritura de Gui l le rmo Bur ton , para que 
siempre se disponga lo que m á s convenga (ai 
beneficio p ú b l i c o , y se traiga al Regimiento , 
y en cuanto al cumpl imiento de la escritura, 
los Caballeros Alcaldes de; Vasallos a su 
t iempo, pues toca a su oficio, p idan cumpl i -
miento de ella, y el Sr. Juan Alonso de la 
T o n e , p r o t e s t ó que no pare perjuicio a la 
Ciudad, cosa alguna despedimiento (sic), 
y que a d e m á s de esto se vea todo lo acor-
dado para que tenga efecto y mayor u t i l idad 
del bien p ú b l i c o . 
La fábrica no funcionaba a sa t i s facc ión de 
la Ciudad, cuando no faltaba una cosa, esca-
seaba otra, todos se quejaban de que Gui -
l lermo Burton no c u m p l í a lo tratado; y é s t e 
para disculparse, en Regimiento de 2 5 de 
Junio p r e s e n t ó la siguiente p e t i c i ó n : 
« G u i l l e r m o Burton, Superintendente de la 
F á b r i c a de Alfi leres, deseando cumpli r con 
la ob l igac ión hecha a V.a S.a que es el tener 
aqu í doce maestros de hacer alfileres para fin 
de A b r i l pasado, lo cual desea con todas 
veras, y por el rompimiento de las paces de 
Inglaterra, donde e n t e n d í traerlos, no he po-
dido cumplir con todo, si bien es verdad he 
tenido a q u í trece oficiales de hacer alfileres, 
aunque no todos- maestros, pero buenos ofi-
ciales, y viendo la mala c o n d i c i ó n de los 
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franceses, he despachado ha días a mi her-
mano a Inglaterra por oficiales, y está ahora 
en Francia recelándose de no entrar en 
España por las disensiones que ha habido, 
adonde pretende ir a Madrid a sacar licencia 
para que entren estos oficiales y tratar traer 
otros de Milán para la fábrica del hierro, y 
más tengo despachadas personas a Flandes 
y a Francia, todo con fin de cumplir con 
V.a S.a y con la obligación que tengo, no 
limitadamente de los doce maestros sino 
más , los más, todos los que pudiere, pues 
consiste en esto la ganancia de V.a S.a y la 
mía, de que tengo esperanzas con la gente 
que ahora me viniere, ha de ser de muy 
grande aumento. Para lo cual y para despa-
char a mi hermano, pido y suplico a V.a S.a 
me dé licencia para ir a Madrid por quince o 
veinte días y 3 0 0 ducados por cuenta del 
asiento con V.a S.a, hecho en que recibiré 
muy gran merced, y con esto V.a S.a verá 
logrado su deseo. Guillermo Burton.» 
Vista y leída esta petición, los señores del 
Regimiento trataron larga y detenidamente 
sobre lo expuesto en ella, y acordaron por 
mayoríai que teniencfo en cuenta el estado 
de las cosas, era preciso darle a Burton algu-
na cantidad de dinero y procurar adelantar la 
fabricación y tuviese un dueño que con pal" 
ticular asistencia la tratase, ordenase y des-
pachase lo que conviniese: y se acordó que 
D. Gaspar de Yurramendi escriba al señor 
Francisco de la Moneda sobré lo del privi-
legio y negocio de los alfileres, y al P; Fran-
cisco Forcier y a los Caballeros Procuradores 
de Cortes, a los cualés se les ha de enviar la 
instrucción y memoria de lo que se ha de 
hacer, porque lo tocante a la administración 
de los alfileres queda sometido a D, Gaspar 
de Yurramendi. 
Habiendo dado cuenda D. Gaspar de Yu-
rramendi, de que el impuesto de dos marave-
dises por cada celemín de cebada que se 
había establecido en virtud de facultad Real, 
requería gran asistencia y cuidado para la 
cuenta de los mesones, porque la que daban 
algunos no tenía justificación, sin embargo, 
de habérseles notificado judicialmente y pre-
venido todo lo necesario, en Regimiento de 
4 de Julio trataron acerca de ello y acordaron 
que se pregonase dicho impuesto y se procu-
rase arrendarle a quien más diese por ello, 
y se hagan las diligencias necesarias. 
En Regimiento de 2 0 de Julio se trató 
sobre que el Sr. D. Gaspar de Yurramendi 
había dado cuenta del estado en que se halla-
ba el asunto de la fábrica de alfileres, y como 
Guillermo Burton no había cumplido ni dado 
satisfacción entera con traer maestros y ofi-
ciales, y aunque se le había alargado mucho 
tiempo y "hecho todo el buen pasaje que era 
notorio y anticipado gran cantidad de dinero, 
no había cumplido en cosa alguna, ni de 
Madrid respondía el dicho Guillermo, ni tenía 
nadie que tirase el hilo de hierro, cosa tan 
necesaria para esta fabricación, de manera 
que todo se iba retrasando y perdiendo. 
Y en vista de ello, y de que este acuerdo 
con Guillermo Burton se había hecho por 
orden del Sr, Presidente de Castilla y del 
Sr. D. Francisco de Tejada y Mendoza, acor-
daron que en la carta general, se escriba un 
capítulo muy" largo p. los Procuradores de 
Cortes, dándoles cuenta de todo esto, y que 
hablen a los Sres. Presidente y Tejada, para 
que en todo cumpla el citado Burton, y se 
hagan todas las diligencias necesarias, y que 
escriba dicho capítulo D. Gaspar de Yurra-
mendi y el escribano lo despache por Ciudad. 
En Regimiento de 3 de Agosto, nombra-
ron comisario de la fábrica para que en unión 
de D. Garpar de Yurramendi llevase todo lo? 
concerniente a ella, a D. Francisco de Riaño 
y Gamboa, caballero de Santiago y regidor 
perpetuo de esta Ciudad. 
Por fin, Guillermo Burton dió señates de 
vida y escribió una carta a la Ciudad, que se 
recibió en Regimiento de 27 de Agosto, carta 
que no debió ser todo lo sfftisfatoria que de-
seaban, porque acordaron se diese cuenta al 
Sr. Presidente de Castilla, de cómo Burton 
no cumplía ni naba satisfacción. 
D. Francisco de Riaño y D. Gaspar de 
Yurramendi, en Regimiento de 31 de Agosto 
trajeron a la Ciudad una cuenta detallada de 
lo gastado en la fábrica y consumo de los 
4 . 0 0 0 ducados que se habían tomado a cen-
so, en virtud de ía Facultad Real sobre los 
propios y rentas y arbitrio de la cebada, y en 
qué y cómo se habían distribuido, y así mis-
mo del estado en que se hallaba dicha fábrica 
y cómo para proseguir la fabricación y preve-
nir lo necesario, era preciso tomar dineros a 
censo. Vista la dicha cuenta y que en ella se 
hace buena la parte del sello que toca a la 
Ciudad y que se han de dar los oichos 4 . 0 0 0 
ducados, hablaron y trataron largamente so-
bre si se había o no de hacer uso de la Facul-
tad Real para tomar dicho dinero a censo, 
y considerando el estado de la fábrica y la 
precisa necesidad que había de dinero para 
proseguir en ella, se votó y acordó hacer uso 
de la citada facultad y tomar a censo otros 
4 . 0 0 0 ducados, y que para ello se otorgase 
poder en forma a los dichos caballeros comi-
sarios. 
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